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AGI ^ EZABALA'TAR TOMA 
TALOGINTZAN TXAPELDUN  
1954'ga ^en urtean «Kirikifio Sari•rako  
«Euskaltzaleak. bazkunak La ^akoetxea'tar  
B. Yon'en idazlan auxe berezi du. 
nnn Z akit asa^atu, gazte-lagun maite, ire gauzetan sartu ba nadi; 
nnn' gauza txar lotsaga ^ irik esatera enaioak, ezta ire izen garbiari  
111111 orbanik txikienik ezartera be. Nire asmoa ira antzea, ire tre- 
betasuna Euzkadi zear zabaltzea dok. Orainarte Gorbei' ko lar, atxarte,  
idetza ta pagadietan baka ^ik az ezagun; ire talo bardinbakoen ba ^ i 
Gorbei'ko artzai-lagunak ez bestek etxakik eta on etxagok ondo. I  
Gorbei'ko artzai guztien artean talogintzan buru az ; etxagok o^etan iri  
ufik emotekorik. Artzai guztiak txapeldun autortuten aue. Pindar'ek naiz  
Birgili'k ire ba ^ i yakin izan ba'loek euren olerkirik onenak iretzako  
izango zoazan. Niri Yaungoikoak olerkari izaterik etxaustak emon, baiña  
Pindar edo Birgili edo beintzat gure Lizardi ba'nintzok, nire olerkirik  
onena iretzako litzatekek; o ^aitiño, olerkan izan eza^en, ire antze be-  
degar (I) ori Euzkadi-zear al dodan eran zabaldu-bea ^ean naiagok.  
Lelen, irakurleai i nor augun labur labur azaldu egin bearko, bear bada  
areik nik baiño begi zo ^otz zoliagorik eukita ire antze bereziaren susta ^a 
ta zegaitia eure izakeran idoroko yoek eta.  
Irakurle maite. Toma ez dogu gizon andi, ezta kaskar-me ^o be, txiki 
baiño: aragiz igar-zimel, begi-baltz, txarakea (2) naiz agin ada ^a baixen  
(1) Caracteriatico.  
(2) Let1a menuda.  
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zal, mimena (3), baixen bigun: Gorbeia'ri gaina azeririk bizkotenak baiño 
ariñago ta onek baiño neke gitxiagogaz artzen dautso ; arnasestua zer 
danik eztaki ; zain utsa da. Zutunik, buruagaz orpoai ukutuko leuskioe. 
Artzai-makileari ba ^ en ba^enetik, lu ^ari deutsola, eskumeagaz elduta aren 
soin biu^ ia, sugearena bai'litzan, besapetik batetik bestera igaroten bein 
baiño geiagotan neronek ikusi dot, oiñak euren lekutik zirkiñik egiteke. 
Azu^ ik eztaukala dirudi. Araba ^ak la ^ iñetarako (4) beofen bat mendi-
mendian oratu (5) 
 gura dauenean gure Toma lango lagunik eztaue aurki-
tuko ez Gorbei osoan, ezta aragoan be ; aren zango zimelak beofik uxoen 
(6) ta bizkofenarenak baiño bizkofagoak dira. 
Or akust orain Aldaminpe'ko zoiez estalitako txagola apalean zubil- 
gaiñean (7) yafita, iztar-artean talo-askeagaz ; or erakutsiko dok ik ire 
antzea. 
Ardiak batu ta lafaratu dozak, artesiari atakako (8) txarakea kenduta; 
gaueko amafak dozak gesu (9) beten eta onazkero goixeko ama ^etan egin 
doan esne-yana gorabera ire urdaila-zofia artega ta usika daukak. Ni be 
gau onetan ire maikide izango nok, ire talo entzutetsuak ezagutzeko 
gogoak onaxe eka ^ i naiok eta. Or aldatnenean dokan zofoko arto-urun, 
ufea baixen beilegia, ire ama urduri-zoliak Lambreabe'ko Efotatik eroan-
da azpilean eralgi (10) ta gatz bifinduagaz garotua dok ufean, ik eure 
bizka^ ean Aldaminpe'ra ekafia. Gaur askara urun-eskutada askotxo egoz- 
ten dozak: gose az ufean. Nik i lango gizon zimelak aixe utsez bizi 
diriala uste naioan, baiña dakustanez uste on okefa zoan. Urunik (11) 
asko dok or, mutil, Aldaminpe'ko artzai guztientzako taloak egiteko be, 
ala ni arako Omer'en aldiko gizatzar begi-bakar ta aparitzat i lango gizon 
bat gitxi euenetarikoen bat nazala uste dok ? Neuk be urdaila-zo ^ ia 
bizirik somatzen yoat baiña eztok ase-eziña. Ik eragoiok eure lanari bai ? 
ta nik ik taloak egiten daragoioan artean ire Ian ga ^antzitsuori, bitarteko 
antzo, i ezagutzen ez auenai azaldu egingo yautset.... 
Cure talogin ospatsuak askako urun-piloaren erdian sakostea (12) 
(S) Mimbre. 










eginda txoletagaz (13) sakostara ura egozten dau apurka, eskumeagaz 
bien bitartean uruna oratuta; askako urun guztia ora (14) beilegi egiñik 
gelditu da ta an daragoio gure talogin bardinbakoak ora on igurdi (15) 
ta igurdi; orea geroago zalago egiten da; Toma'ren atz-bitarteetatik 
urteten diria u ^ezko ora-ze ^endak igurdirik asko ta taloak egiteko gertu 
dagozala iragarten daue. Gure taiogin aituak artzen dau askatik ora 
moltso bat eta esku artean zabaltzen asten da; oreak orain txi ^ intola 
lodia dirudi; emakume base ^ ita ^ ak larunbata goixean labara sartzen dauen 
opilaren antza dauko; geroxeago itargibete, beilegia dan lez zuria ba' litz. 
Nozik-bein talogiñak esku bata askearen alde batean dagon uretan busti 
egiten dau, oreak eskuari eldu eztagion. Talo biribila bein esku batetik 
bein bestetik dingilizka dago; oraintxe ausi ta lutera yausi bear dauela 
dirudi ta Ton1a'renak ez beste eskutatik yausi litzateke. Gure taloak azal 
bi ez besterik e>,tauko; bere alde batetik zear sutargiaren laguntasunagaz 
talogiñaren beste aldeko belauna ikusi dakust, taloa leiar gardena baili- 
tzan. Talo biribil biribila zabalduta dago talogiñaren eskuzabaletik dingi- 
lizka tl^atu bear lafian, baiña talogiñak ufatzeko astirik eztautso emongo; 
eltzen dautso beste eskuagaz supuruan berotzen dagon taloburdiñeari ta 
onen gait-wan an doa berau beteko talo me-mea suaren ganera, onen 
beroagaz azpi aldeko azala egin dakion. Azal bata egin yakonean, artzen 
dau talogiñak talo burdiñea kirtenetik eta taloa beste eskuan artzen dau; 
taloa ta talo-burdiflea eskuz aldatuta, ta atzera onen gainera doa, beste 
aldeko azala egin dakion. Taloa azalak eginda dago, talo - burdiñekoa egin 
da; ilargibetea dirudian taloaren azaletan an-or-emen goriune ta baltzu- 
netxoak agiri dira: suak toki batzuetan gogotago yo dau ufean. Orain 
azal utsezko opila txinga ^en au ^ean zutun-zutunik barik apur bat oker 
ya^ ita dagon burdinmera doa, an  efe-alnaitu daiten. Efe danean, To- 
ma'ren taloak ezetariko mamirik eztauko; azal utsa da ta azalok suak 
ato eginda dagoz. Beste taloak lelengoaren bide berbera ya ^ aituko daue... 
Maskilua (16) supuruan dago artesne edu ^a baixen zuna ertzetaraiño 
beterik, azpitik txaraka-abafen gar biziak berotzen dauela; gar go^ izken 
artean oztaozta agiri da nozipein eta o^aitiño geldi dago, abeari lotuta 
(13) Vasija de madera. 
(14) Masa. 
(15) Salar. 
(16) Caldero pequeño. 
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sutan efeten dagon ziñauslerik gogo ^ en eta setatsuena bailitzan. Askea 
 
talo-zatiz beterik dogu, eurak beratuteko esnea noz egosiko begira ; bi- 
tartean ba-dogu zeri ekin. Gura aiña gaztae dauku txagolan ; gaztanolak 
 
ganezka dagoz; eginba ^ i azal-zuriak batzuk, azal-ori eginza ^ak besteak. 
 
Taloa ta gaztaia bai diriala gozoak, a lan be goseak ilik dagonarentzat! la 
gazta bana garbitu dogu; gaztaiagaz taloa barik, taloagaz gaztaia, taloa 
 
yaten dogula esateko aiña. Esneak irakin dau ta Toma'ren begi zoliai 
 
eske^ak sutara igesi eztauskunean. Artesnea, alan be udan, lodia izaten 
 
da-ta, urik erantsi ezik a ^aukea egiten yako ; gureari etxako egin, ura 
 
erantsi yakolako. Maskilukada-esnea askara doa talo-zatiak beratzen. 
 
Ezpelezko zali bana artuta laster garbituko dogu askakoa be. A or  
Gorheia'ko artzaien aparia.... 
 




Igaz gure aldizkingi onetan Azkue yaunaren  
<Euskale^ i-Yakintza. lenengo Ilburuaren itzau ^ ea 
argitaratu genduan.  
Aurten, eta oraingoan <Euskale ^ l-Yakintza • 
biga ^ enarena,pozik oso, argitara oft auetan da-
kargu. 
<YAKiNTZA . 
Ipuin ta irakurgaiak  
Itzau ^ ea  
Muüla. 1 Zertarikoak dtran.  —11 Beste e ^ ietakoen antzik otedaukaten. —  
111 Hans Sachs'en komedia bat gure ipuin Zeruko befiak izendunaren 
antzekoa.—Beron yato ^ ia ta lankideen izenak. —V  EH-esakerak eta 
beste yakingai bitxiren batzuk.  
I. Lenengo liburuaren itzau ^ ean irakur dezakenez, be ^ ogei ta amar  
urte igaro dira ipuin ta irakurgaiok biltzen asi nintzanetik. An, amarga ^ en 
ofialdean, dautza yakingai auetatik asko ikasitako toki-izenak.  
Berak argitaratzea otu zitzaidanean, befeundik gora zirala ikusita,  
guziak efeskan atera-bea ^ean, mordoska edo sailetan ezagutaraztea ego-  
kiagotzat neukan. Uste au Boletin de la Academia Española deritzan  
liburu batek nolabait indartu zidan. Bere ofi-artean, igazleneko yofailean,  
idazki luze ta mamintsu, izentzat La clasificación de los cuentos popu-
lares  duena irakufi nuen. Beronen idazlea Californian Stanfordko Uni-  
bersidadeko irakasle Aurelio M. Espinosa da. Ona emen idazki onen itz  
mamintsuenak: =e ^i-ipuinak zertarikoan diran erakustea e ^i-yakintzadunen  
artean eztabadako asmakizun bat da ; eta orainarte ezta oso erabakia  
izan ^. 
Efi-yakintzalari onek beronen Ian eder luzean ipuiñez dioskuna,  
geiena beintzat, gure ipuin ta ipuintxoai eztagokie. Gureak e ^ azagoak  
ditugu; lautatik bi pa ^e eragileak, beste asko asmutsuak, buru zo ^ otzetatik  
irtendakoak. Badira, geiegi eza ^ en, edozein efiren ipuin ta irakurgaien  
ondoan, aintzat artuak izateko eran agertzekoak ere. Aipatu ditzagun bat 
edo beste: E^egeren aurpegia, Etege-zotia, Ikazkinak yauregian,  
Ikazkina ta erioa, Erensugea, Iru burubide, Iru ikaslari, Kardulatza  
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salatari, Legoia ta olaglzonak, Otsoa artzain, Peru A ^aizpe... ta 
beste ez guti. 
Ipuinak zertarikoak diran erakustea orainarte eztala erabakia izan 
iraku^ ia^ en, gaiztasun on beste etietakoai utziz , geron ipuin-irakurgaiak 
morkoskatzea buruak eman zidan. Bi eratara egin nituen; lenengo, iru 
mordoskatan : giza-ipuinak, gizagainekoak eta gizapekoak. Bost auetan 
geroago: ipuin asmutsuak, ekanduzkoak, e ^ i askotakoak, aldartetsuak eta 
irakurgaiak, Baiña , batetik, ipuin bat irakurgai izaten noiz edo nob ta 
zertatik asten dan igartea gauza oso gaitza dalako; bestetik, e ^ i askota- 
koak zeintzuk diran banan yakiteko, urteak bear izango nitukelako; eta 
gainera orainarte, antxinakoenetatik asita, gizaldi ta mende ta e ^ i asko-
tako ipuinak, zertarikoak diran aipatu bage ; agertuak izan diralako, ene 
ipuindi au beste guziak bezala argitaratzea erabaki dut: luzetxoenak 
alkaten ondorik eta beren atzetxoan gainerakoak, laburtxoagoak. 
II. Biga^en liburu au lenengoa bezalatsu egitea berezkoa da: beste 
di zar batzuen yakingaiak, gure E ^ i zar, Europako za ^ ena dugun onen 
yakingaiakin ikertuz. Ofetarako, orain amalau urte-inguru, Alemanian 
amabi liburudun ipuin-talde eder baten yabe egin nintzan. Die Marchen 
der Weltliteratur (Munduko efiyakintzaren ipuinak) du talde onek 
izena, Madagaskar ta India ta China ta beste u ^ utiko efi batzuren ipuinak 
astirik ezaz, irakurtzake utzita, Kaukaso ta Balkan ta Europa Goialdeko 
ipuin asko ikertu ditut. Eta Kaukaso ofetako izkera batzuetan gure izkera 
zar onen itz ta esakera zenbait idoroten ditugunez, ipuin-artean ere, 
alka ^en antza dutenak, bat edo bestetxo badira. Bai Balkanen eta Europa- 
goialdean ere. Iru ipuin auek dute Kaukasoko batzuen antza: gure Alaba 
ta alaba-ordea ta ango Die Stieftochter (alaba-ordea) 113'ga ^en o^ ial- 
dean; gure Alkartuak eta ango Der Trdumer (ameslaria). 17'ga ^enean ; 
 gure Amezketa ^a ta Madridta^ a eta ango Der Geschickte Dieb (lapur
burutsua) 260'ga ^ enean. Emen aipatu, geienak beintzat, ezta besterik 
egin nai, aipatu baizik. 
Ipuin bakoitzaren ondoren ikusiko duzu, irakurle, zertan daukaten 
antza gureak eta aienak. 
Cure E^ege- "Lo ^ ia ta Balkango Der Teufel, der das Flohfell er- 
kannte (Zo ^ i-la ^ ua ezagutu zuen deabrua) antzekoak dira. Bai gure ipuin 
eder Iru burub'ide ta Europa-goialdeko Die drei guten Ratschlage 
(Iru burubide edo kontzeju onak) ere. 
Ona emen beste efi zar batzuetako ipuinen aide diran gure batzuk: 
Astoa ta lau astronomu—Ata ^abio—Iru egia—Iru alper Jesukristo 
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eta San Pedro—Prefazio be ^ i bat—San Martinen estutasuna--Txe- 
^ enen adina. 
III Berezikuntza bat egin nai izan dut Zeruko be ^ iak izendun 
ipuinarekin. Nire Cancionero populor vasco-ren mula ta bat abestietatik 
onentzat neuzkan be ^ eun ta ama ^ en artean, Etzite yin deritzaionari 
pianu-laguntasuna eza ^ i nionean gauza bitxi bat oartu nuen: Wagner-en 
Die Meistersinger von Nürnberg-en Hans Sachsen leit-motif bat eta 
nik nire abestitxoari ezati niona antz-antzekoak izatea. 
Hans Sachs au etzan Wagne ^ en buruan sortu. Nurembergko serne 
bat izan zan, zapataria ta gaiñera olerkari ugari ta entzutetsua ere bai. 
Leipzig-en oraintsu argitaratua izan da Hans Sachs'ausgeutáhlte drama- 
tische Werke izendun liburu biko=tz bat. Inauterietarakoak dira 1¡burutxo 
auetan argitaraturiko ogei ta bede;atzi komediatxoak. Biga ^en liburuko 
Per fahrende Schiller im Paradies ta gure ipuin Zeruko befiak alkaten 
antz andia dute. Ipuin au argitaratzean (....gafen o ^ ialdean) irakurleak 
ikus dezake zere.3gatik uste izatekoa dan Hans Sachsen komedi eder au 
gure ipuin o ^ en ama edo beintzat amaso izatea. 
IV. Eskuetan dituzun 232 ipuin ta ipuint:.o auek nondikoak diran 
yakin nai izatea berezko gauza da. Uste onen oinak esakunetxo zar bi 
auek dira: Laziotafen suum cuique ta euskaldunen bakoitzari berea 
(bizkaieraz dabenari dabena). Aipa ditzagun beraz ipuinok bizi diran edo 
bizi izan d iran uri ta basaurien izenak. Bakoitzaren ondoko kopurugaiak 
zenbatga ^ enak diran darakuse. Leku-izen bakoitzaren bealdean lankide 
nortzuk izan ditudan ikusiko du irakurleak. Izen orien ordez noiztanka 
X ageri da. X o^ek ipuinaren lankide nor izan nuen eztakidala darakus. 
Izen le^o oiek ez ditugu emen argitaratzen. 
V. Beste zerbait. A) E^ iak ipuinai, geien geienai beintzat, eztie 
izenik ematen. Bizkai ta Gipuzkoan maiz entzuten da ipuin-izentzat Peru 
ta Maria. ¡ Amaika Peru ta Maria entzun ta esan ere izango genituen 
umezaroan ! 
Izen o ^ezaz bi baizik eztira ageri liburu onetan. Beste guziak aurke- 
riatxoak baizik etziran. 
B) Ipuin-esale gaztetxoen artean ipuinak beti daukate esakera bat, 
beti berdiña, asteko; ta beste bat, berdiña au ere, amaitzeko. Bizkaian 
au da asierako esakera: Bein munduan, asko legez, N ta N, bizi ziran. 
Amaierakoa beste au: arek ondo bizi izan baziran, gu obeto bizi 
gaitezala. 
R. M. AZKUE'K  
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üihenarten gaztaroa, neurtitzetan 
Euzkadin Izan diran oterkaririk yaioenetakoa XVII' gateo 
 mendean bizitako Oihenart auxe degu. 
Gure olertiaren ederlasunak irakastea ^ en anizitiako 
olerki otek .Yakintzan. argitaratzen dltugu. Bailla 
ez, soil-soil, antziñako idazkera eta akats ugari ekin, 
oraingo ortografia ipifiiaz, leenengo irarkaldietan egin-
dako oketak zuzenduaz eta efez irakurizeagatik gi- 
puzkel-it2ulpena daramatela. 
Lenengoz, Parisen 165Tga ^ en urtean ira ^ i ziran oler- 
ki oiek, oso baldar eta akatsez beterlk. Bigatenez 
Burdelen 1847'ga ^ enean Artxu euskaltzaleak zuzen- 
duta. Gaur, guk iruga ^enez argitaratzen ditugu, la- 
guntzaiTe Markiegi'tar Yoseba dugula. 
Efanen data? 
E^anen duta? Ahal dezaket 
egia dena bezala ; 
zu begistatuz geroz, laket 
zu bezi ehor ez zantala. 
Bana zer hobe, zuk go ^ eti 
ba dagidazu zure aldeti? 
Bana zer hobe, zuk goteti 
ba dagidazu horla beti? 
Geroz oihana lilitu da, 
baitare orstatu lauretan ; 
 uda ere negu, negua uda 
gerthatu da hainbertzetan. 
Bana zer hobe, etab. 
Arte hartan, zer ez dut egin 
zureki adiskiditzeko? 
Zuk nizaz, nik zuzaz atsegin 
biek oroz bat hartzeko? 
Bana a er hobe, etab. 
Esango al det? Esan dezaket, egia 
bait -da; zu begiztatu ziñudanez gero 
zu bezin gogoko ez zaidala beste iñor. 
Baiña zertarako? Zuk, entzungor 
egiñik ez ba didazu erantzuten zure 
aldetik? Baiña zertarako? Zuk orla 
gogorki egiten ba didazu beti? 
A^ezkero mendiak loratu dira, os-
troz yantzi ere bai lau aldiz. Beste 
ainbestetan udara negu ta negua uda 
biurtu da. Baiña zertarako? etab. 
Bitartean, zer ez dut egin zurekin 
adiskidetzeko? Zuk nizaz eta nik zu-
taz biok alka ^en gogoko izanik, zearo 
alkar artzeko? Baiña zertarako? etab. 
Non ere, noreki ere bai niz, 
pena dut zutan pentsatzez ; 
 halere, hanbat neure etsai niz, 
laket niz hortan penatzez. 
Bana zer hobe, etab. 
Noiz ere batzen baitzitzatzat 
bidean iragaitean. 
Minak zatiz arhintzen zautzat. 
zuri bi hitz e ^aitean. 
Bana zer hobe, etab. 
Ur-xortak, ardura arduratuz, 
ha^ ia xila zirozu; 
ni zuri, beti beti, eskatuz, 
zintzur arhetsik niagozu. 
Bana zer hobe, etab. 
Niri bai baten e^aitera 
ez zenthozke ehoiz ere? 
Orai, zure minez hiltzera 
nohela ikusiz berere? 
Zeren berhetuz zuk gofeti 
baitagidazu zure aldeti? 
Zeren berhetuz zuk goteti 
bait-dagidazu borla beti ? 
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Non-nai nagoela, naiz nornaikin, zu 
gogoratzeak naigabea ematen dit. Ala 
ere, ain naiz nere buruaren etsai, nai-
gabe o^ etantxe dut atsegin. Baiña zer-
tarako? etab. 
Iñoiz, bidean igarotzean, alkar egi- 
ten ba'degu, miñak asko arintzen 
zaizkit, zuri bi itz esatean. Baiña zer-
tarako? etab. 
Ur tantak, sari sa ^ i yoaz, a ^ia zulatu 
egiten dizu; emen ni beti zuri eskatuz, 
eztatia itxirik niagozu. Baiña zertara-
ko? etab. 
Neri bai bat esatera, ez al zera 
iñoiz etotiko? Orain ere ez, zure mi-
riez iltzera noala ikusita ere? 
Zergatik zuk, gero ta gogofago, ez 
dizazu erantzuten zure aldetik? Zer- 
gatik zuk, gero ta entzungo ^ago, orla 





othe huts zin egitez, 
begiz urdin 
bezain gordin 
zarela zure egitez? 
Margarita begiz urdiña aiña egitez 
gordiña zerala zin egingo ba'nu, uts 
egingo ote nuke? 
Nik, zuphertuz, 
ba dut gerthuz 
maitaza ^ e zugana; 
zer profeitu, 
balín peitu 
ba zara zu nigana? 
Bertze lanik 
ba dut a nik 
dieta hanhat denbora, 
zur artatzez, 
zerbitzatzez, 
eta onhestez kanpora? 
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Nik agian geiegizko maitazafea ba 
dut zugana; zer probetxu, baldin es- 
kas ba'zera zu nigana? 
Beste lanik al dut ba nik, aspaldi 
onetan, zure ardura, zu zerbitzea ta 
zu onestea besterik? 
Alabama, 	 Alabaiña, neregana, oraindaiño ea 
enegana, 	 zurerik zer eldu dan ogena ta gaitza 
orano eia zurerik 	 besterik? 
heldu denez 
deus, ogenez 
eta gaitzez bertzerik? 
Hanbat beti 	 Zak bed ain gogorki egiten didazu, 
goto ^ eti 	 zenbait beizain edo ile saltzaile zarpa- 
egiten derautazu, 	 tzu ba'nintz bezela. 
banintz bezain 
zenbait betzain 
edo ilhagin zarpazu. 
Haur hala ez den, 	 Ez al da au ola? Atzitzen baldin 
Ardiresten 	 ba'ziñuket noizbait, iñondik ez agiri ez 
baitzituket batzutan 	 entzun ez diteken lekuren batean. 
ez age ^ i, 
ez entzueti 
ez dateien lekutan. 
Han erasten 
zerik hasten 
bainaiz ene gaizkiaz, 
eta, nure 
bezain zure 
nola nizan egiaz. 
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Ta an asten zuri nere miñaz itz egi- 
ten, eta nola naizen egiaz nerea baiño 
geiago zurea adierazten. 
Zu bertarik 	 Zu bertatik, anartetik, ba-zoaz igesi 
artetarik 	 ez pausoan, ez arin, lauoinka baizik 
ez trostaz, ez uthatsez, 	 nere esanak pu ^ ustatuz. 
bana zoaz 
laur heioaz 
ene e ^anak phustatzez. 
Horiegatik 	 Oiegatik guziegatik ez ziñuzket ala 
orogatik, 	 ere utziko, baldin iñoiz zuk kupida 
ez zintzuzket ehula 	 izateko usterik banu. 








ongi niri egiteko; 
Bahia onezkero, bestelako a ^ erarik 
ez artzekotan; oraindaiñokoan baiño 
obeki ez erantzutekotan; 
Ez nendauke, 
ez ez lauke 
bertze bat hunla oboro, 
net bilaizi 
ba litz baizi 
zentzuz edo bur-zoro. 
Ez nintzake, ez ez litzake beste bat 
ola ariko, zearo zentzuz biloiza edo 
buruz zoroa izan ezik. 
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Eghia ba da, 	 Egia ba'da, ordua dezu ni ongi ar- 
ordua da, 	 tzen asteko ; 
 eta zeren zordun zauden 










neska ororen gainean. 
Zenbat nizan 
zutan izan 
bethi tink eta ekhuru ; 
 zein, manura 
ere, ardura 
erne bethi eta aiduru. 
Gero zuzaz 
zeinen luzaz 




Nola nizaz, iraganean, zerbitzatu ze- 
ran motoe batez bezela; ta nola oho- 
ratua izan zeran neska guzien gain. 
Zein tinki ta zintzo izan netzaizun 
beti; zure esanera ere satitan zein er-
nai ta adi. 
Gero zeinen luzaro nagoan zuk 
ukaturik; eta ola ¡nolako miriez! gose-
egati bizian. 





gogo egizu hartzera. 
Oiek guziak, aten, biotz batuan 
sarturik, gogo egizu becte egipide bat, 
baifia obea, artzeko. 
Eta urtazu, 
gutiziazu 
nizan hoti berere 
amerstera, 
pot-gitera, 






gauan behin zugana. 
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Eta utzi zaidazu auxe gutiziatsu 
amets egiten baderen: zuri musu bat 
emateko baimen izango dudala. 
fiero azkenik emaidazu bea ^ en du-





ez dinat hunik 
hireki ez ba naiz, Argiá ; 
hireki ez ba niz. 
itsu hutsa niz, 
zeren bai-hiz ene argia. 
Hirekila aldiz, 
bederatzi aldiz, 
bazter lekutan baturik 
nonbait ba'nago, 
nun bozenago 
ezen Efege gertaturik ? 
Gaurik, egunik ez diñak onik, irekin 
ez ba naiz, Argia; irekin ez ba naiz, 
itsu utsa naiz, i bait-aiz ene argia. 
Irekin be^ iz, bederatzi aldiz ere 
nonbait bazter-lekuren baten ere ba-
turik ba'nago, non pozago ? Ezta 




ez nun dostatzen 
ez nun mintzatzen; 
hi beti, beti, aut gogoan. 
Lagun artera eldu nadinean, be ^ i- 
ketan, zorakerietan egitera, ez naun 
yostatzen, ez naun mintzatzen. I aut 
beti beti gogoan. 
Nik dudan lana, 
ezin e^ana, 
zer koeinta dudan higati. 
Ene ixil, eta 
maiz pentsaketa 
egonak ziotsan higati. 
Kadran-o ^atzak, 
burdin-aitz latzak 
hunki-eta buztan mehea, 
xuxen, han Kara, 
eguerditara 
diadukan punta xehea; 
ni hala hala, 
tiraz bezala, 
hik yoz geroz bihotzean, 
hid gorpitzez 
beti, edo orhitzez 
natain, baitare lotzean. 
Bana herahe, 
stakuru gabe 





Nik dudan lana ! iregatik zcr koita 
ditudan ezin esana. Nere ixilikako 
aspaldiko gogaketak ireganako ze-
gozten. 
Kuadrantearen o ^atzak, burnizko 
kurpil latzak eraginda, bere buztan 
meea, punta xeea ara, eguarditara da- 
dukan bezela, 
ni ere alaxe; teink eginda bezelaxe, 
ik biotzean yo nindunan eskero, beti 
ire ya ^aian nabilen, bai gorputzez, bai 
oroitzaz, baita lo nagoala ere. 
Baiña bildur naun, aitzaki gabe ire 
etxe e ^ ira, leku agerira yoateko, Argia, 
eta yendeai yardun-bidea emateko 
Beraz higanik 
egin, yadanik, 
noiz nakidina dakidan 
yin, eta nura, 
gorde-lekura, 
eta hi han bat akidan. 
beraz egin eo ^ ek iregandik yakin 
dezadala nik noiz yoan ninteken eta 
nora, leku izkutura, i an arkitzeko. 
La ^ akoetxea'tar B. I. 
• KIRIKIÑO SARIA>'ren irabazlea 
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ez dudalarik he^ ian, 
zu bezain gofik, 
ez hain gogofik 
ez dudala da age^ ian. 
Zu gabetarik 
dohatalarik 
aspaldi hontan denbora, 
ba'naiz yaikiten, 
ba'naiz etziten, 
zu zatozt beti gogora. 
Bana, nabaski, 
zuretako aski 
ez naizela sinetsirik, 
zuk ni zureti 
(aiher naiz) beti 
nadukazu berezirik. 
Atsegin ustez 
har, zure ikustez, 
beti, zu zaren lekura 
so xuxen ari 
naiz, zenalkari 
oke^aren eredura. 
Zuk zenbat usu 
haur bait-dakusu 
hegi bazte ^ az laztana, 
alabadere 
soz behin ere 
ez zindezke yar nigana. 
Zutaz beste iñor maiterik efian ez 
dudalarik, agirian da ez dudala zu 
bezin go^ ik ez o ^ en gogofik ere. 
Aspaldi ontan denbora zu gabe doa- 
kidala, yaikitzean bada, lotaratzean 
bada, zu zatozkit beti gogora. 
Bahia, ni nonbait zuretzako naikoa 
ez naizela siñistuta, beti zuregandik 
( bildur naiz) u ^ utiratua naukazu. 
Zu ikusteaz atsegin artuko duda- 
lako ustean, zu zauden lekura zuzen 
begira ari naiz beti, zeiñalkari oke ^ aren 
antzera. 
Zuk zein azkar ikusten bait-duzu 
begi-bazte ^az zure maitatzaile au, eta 
ala ere bein ere ez zindezke niregana 
begira yafi. 
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Zu nahiz batu 
eta mintzatu, 
hora nola erbiratzean, 
bazte^ez bazter, 
bethi ere laster 
ari naiz zure hatzean ; 
bana yagoiti 
beheiti, goiti, 
zenbat ere bai nabila, 
zure oldez egun 
bat ez nainte ehun 
urtez behin zurekila; 
aldiz naiz latzen, 
bilhatuz batzen, 
bana ez ber zaitudanean ; 





noiz ere heltzen baikitu. 
han, ni nigartzu 
ikusiz, hark zu 
gogoeritzen ez ba'zítu. 
Ni honen bero 
nakusun gero 
zure gogoz maitatzera ; 
 zu zerk hain haitu 
egiten zaitu 
nizaz ez gogoratzera 
Hel daite, asturuz, 
bertze anhitz buruz 
norbait ontsa eginagorik ; 
 bana ni bano 
ez egundano 
nehor zureta ^ agorik. 
Zurekin egon eta itz egin naian or 
ari naiz beti zure atzean laisterka 
bazte^ ik bazter, zaku ^a erbiaren on- 
doren bezela; 
onezkero ordea, goitik, beetik, ibili 
ala ibili, ez nezake eun urtean egun 
bat ere zurekin egin, zure gogoz; 
aldiz min latza artzen dut, bila nabi- 
lela zu arkitzean, baiña ez leku ego- 
kian; zer gaitz sufritzen dudan adiraz-
teko ezin erausi dudanean. 
lñoiz, ala bear -ta, zoriak nonbaiten 
biok batzen ba'gaitu, orduan ni ne-
gartsu ikusteak ez ba'zaitu biotz-
ukitzen. 
Zu gogoz maitatzeko ni onen bero 
nakusun ezkero, zu zerk egiten zaitu 
o^en otz nizaz ez gogoratzeko ? 
Eldu diteke, agian, zuregana norbait 
beste aide askotatik ni baiño obeki 




Nik ez dut ehor maite 
Nik ez dut ehor maite zu beizi, 
zuk zeren nahi nuzu ireizi 
Engoitik ordu zinuke hontu, 
eta nizaz enuki kontu, 
nai ez ba'nuzu net hil-u^ hentu, 
nola bai-nuzu ia hu^ entu; 
ezi bihotza, zu beti hala 
inkusiz gibel zauztadala, 
hotz-a^ iturik orai hil -hila, 
hoboro nitan ez dabila. 
Bana zuk nahi ba'duzu sa ^ i 
hartzara piztu eta iratzati, 
nonbait egizu, Yainkoaren partez, 
inkus zitzadan zenbait artez: 
bana zureki nahi nikezi 
ez zizan nehor zuhaur bezi, 
eta ikuslerik ageri ez zizan 
lekutara zindiaurizan. 
Nik ez dut iñor maite zu baizik ; 
zuk zergatik nai nazu yaurtiki 
Onezkero ordu zenuke ondu ta ni 
aintzakotzat artzeko, zear .o il-az- 
kendu nai ez ba'nazu, ia-ia ortaratu 
nazunez; biotza, zu beti ofela atze- 
ratzen zazkidala ikusiz, otz-afitu-
rik, orain il-ilik, ez bait-dabil ne-
regan geiago; baiña zuk nai ba'duzu 
atzera bereala piztu ta iratzafi, 
egizu, Yainkoafen, ikusi zaitzadala 
nonbait noizean bein; baiña zure- 
kin zeori baizik iñor ez dala, ta 
ikuslerik ageri ez diteken lekutara 
zu etortzea nai nikezu. 
Batzutan, luzez luzez otoituz, 
zure bihotz gogofa goithuz, 
norabait yitez hitz ba'didazu, 
hura ere gero ez dadukazu. 
Nonbait bi-biak heltzen ba'gira, 
zu beti lehiatu zira ; 
orduan, bi hitz zuri efaiteko, 
zure eskuari ba'naxeko, 
bertarik nola, samur-samufa, 
helar hori zimur-zimufa, 
utzi zitzadan manuz baitzauzat, 
exekiterago ez niz auzat. 
Batzuetan, luzaroan eskatu on- 
doren, zure biotz gogo ^a mendera- 
turik, norabait yoateko itzematen 
ba'didazu, gero uaxen ere yan egi- 
ten duzu. Nonbait biok bakafik 
arkitzen ba'gera, zu beti iradu zera; 
orduan, zuri bi itz esateko eskutik 
eltzen ba'dizut, berbertatik bekoki 
samur samur on zimur-zimur biur- 
turik, uzteko agintzen bait-didazu, 
ez naiz geiago eustera auzartzen. 
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Gauaz, epaizkaz, zure etxen sartuz 
eme ibiliz, eme hatsartuz, 
eta hastatzez, ganbara-bilan 
iraganik, beldur handitan, 
net hat sharturik, zure ohe ondora 
ba'natota, zuk heiagora 
egiten duzu, ni hautsemanik ; 
eta ordu hartan, gaixoa nik, 
leihoti yauziz, ohoin-iduri, 
hit -penan behar dut itzuri. 
Gauez, ixil-mixil, zure etxera 
sartuta, geldi ibiliz, geldi asnas ar-
tuz ta eskukatuz, zure logelaren 
bila igarota, bildur aundiz hein ara 
sartuta, zure oge-ondora baldin ba' 
nator, zuk deadar egiten duzu, ni 
saldurik ; eta orduan, gaixo onek 
leiotik beera lapu ^ak bezela yauzi 
egiñik itzuli bear izaten dut iltzeko 
zorian. 
Noiz ere bai-naiz hauzaz orhitzen, 	 Onezaz oroitzen naizenean, egi- 
zin-zinez ba-niz hil-nahitzen ; 	 tan il-naia sortzen zait ; txata da 
hiltzea gaitz da, gaitzago bana 	 iltzea, txa ^ago ordea maite izan 
maite uken, eta ez maite izana. 	 eta erantzunik eza. 
 Aten onezkero 
Ha^en gaurgoiti zerbait hongoaz 	 lagundu nazazu Yainkoa ^ en o n 
urgaz nezazu Yaungoikoaz ; 	 apur batez ; ez bait-da ezertarako 
ezi ez da deuskai edertarzuna 	 edertasuna, ontasuna lagun ez ba' 
lagun ez ba'du hontarzuna ; 	 du ; bestaldera, gaiztoa dan ede^ a 
aintziti, ede ^ ik gaitz dena, duzu 	 bereala duzu esnea euliz yosia be- 
berhala, nola esnea uluzu 	 zela, edo saga ^a a^ez, edo urne 
denean, edo saga ^ a harzu, 	 edeta ezkabiz, edo anderañoaren 
haur ede ^a buru zakarzu, 	 arpegia napateri-zuloz zearo betea 
edo anderauren begitartea 	 bezela. Beraz, aitzaki guzietatik 
pikot orbainez net betea. 	 garbi zaitean, eto ^ i zaite betiko 
Beraz, zirentzat xahu eztakuruz 	 i^ ikatan zuregatik iltzen ari dana- 
hel zazkio, sobera aiduruz. 	 rengana, ta o^exen eskean dagoki- 
zugatik hiltzen ari denari 	 zun e^ uka^iarengana. Bestela, ua 
eta hura otoi u ^ikari ; 	 ilko da eta zu o^exegatik baka ^ ik 
Ezpere, hura hilen da, eta zu 	 izango zera ospatsu, gizon bat 
hartzaz
-huts zirate hospazu, 	 galdu duzulako. Zergatik eta maite 
gizon bat galdu dukezulakotz. 	 zindualako. 
Zergatik ? maite zintielakotz. 
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II. ^ FRI 
Rabindranath Tagore  
Euskaratzailea: SABIAGA  
I. Etxea  
1 	 STIRO-ASTIRO lanbidetik ninyoan ni eta eguzkia, gizon zeke- na irudi, bere azkeneko u ^ e-izpiak sartaldean biltzen ari zan.  Argia ilunpetan sartu zan gero ta berago. Eta luta, alargun,  
uzta ebakita, ixil-ixilik gelditu zan.  
Bat-batean au ^aren oiu bizia igo zan ortzira, bere abesti-atza ixilta-  
sunean igiñik. Nere ondotik igaro zan aten, iluna zan da, ez nuen ikusi  
nik. Bere etxea an dago,, kanaberadiz arunztik, eremu zelaiaren buruan,  
platanadi, palmondo lerden, kokomto eta zuaitz orlegi-beltzen artean.  
Izar argitan gelditu nintzan une bat. Nere inguruan luta iluna; onen  
gaiñean etxetxo asko: aien barnean seaska eta oeak, amen biotzak, argi-  
mutilak, bizi gazte alaiak, alaitasunaren bikaintasuna zenbatekoa dan  
ezagutzen ez dutenak.  
II. Onda ^ etan  
Ludi guziko ondartzetan biltzen dira au^ak. Ortzi aundi baztergabea  
gozatu egiten da aien burutxo gaiñean; ura be ^ iz a^otu aien aufean. Ludi  
guziko ondartzetan biltzen dira aufak oiuka ta yostari.  
Ondafezko etxetxoak egiten dituzte ta maxkofetaz yostatzen ibiltzen  
dira. Beren itxas-ontziak osto iga ^ak izaten dira ta iskanbiTa aundiz bota-
tzen dituzte uretara. Au ^ ak ludi guziko ondartzetan yostatzen dira. 
Ez dakite igari egiten; ez dakite sarea edatzen. Pitxi biltzailea uretan  
eta salerosketaria bere ontzietan dabilenean, aufak afikoskofak bildu ta 
bota aritzen dira. Ez dabiltz ezkutuko ondasunen bila , ez dakite sarea  
edatzen.  
Itxasoa a ^ otzen da, algaraka, eta ondartza alaiak dirdir apala egiten  
du. Itxasoko ugin gizairesleak,  autan  loa a ^ arazten ari dan ama irudi,  
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eragabeko oiukak egiten dituzte. Itxasoa au ^akin yostatzen dabil eta 
iluntzen ari da ondartza alaia. 
Ludi guziko ondartzetan biltzen dira aufak. Goietan ekaitza dabil 
aruntz-onuntz, nora gabe ; biderik gabeko itxasoan,galtzen dira ontziak; 
 bere buru dabil eriotza; eta au ^ ak yolasean. Ludi guziko ondartzetan 
biltzen dira au^ ak yolas egitera. 
III. Etorburua 
Ba al daki iñork nundik etortzen dan au^aren begietatik egaldaka 
igarotzen dan loa? Bai. Maitaga^ ien etxean bizi dala diote. Ipurtargiena 
beste argirik ez dan baso liluraga^ian daude zintzilika bi zoraga ^ i-kuskulo; 
eta andik etortzen da loa aurtxoaren begiak ikutzera. 
Iñork ba ote daki nundik etortzen dan lo dagoen aufaren ezpaiñetan 
dabifen ifi gozoa? Bai. Udazkeneko goiz intzatsu sorgiñean iibe ^ iaren 
leñuru apalak, igeska ziyoan laiñoaren ertza gofitu zuen ; eta andik sortu 
zan, lo dagoen aufaren ezpaiñetan dabifen i ^ iba^ e gozoa. 
Ba al daki iñork nun egon dan ezkutaturik aufaren guritasun samufa 
ain luzaroan? Bai. Ama, gaztea zalarik, aren biotz maitati samufa gozo- 
tasun eztiz bete zan ; eta andik sortu da aufaren biguintasun guria. 
IV. Au^ a 
Gure aufa, berak nai balu, yoan liteke bereontan egaldaka zerura.. 
Zergatik ez ote da bada yoaten? Ain atsegin du amaren magalean burua 
makurtuta egotea, eta amari begira-begira egotea! 
Amaika itz afigafi badakitza gure aufak. Baiñan ludi ontan gutxik 
aditzen dituzte ta ez du beiñere itzegin nai. Bere amatxoren aoko itzak 
ikasi nai lituzke. Ofegatik artzen du ain itxura gozoa! 
LI^ e ta bitxi artean bizi zan; eta alare, eskalea irudi, ludi ontara etofi 
zan. Eskale txiki biluzia, amari maitetasuna eskatzeaten, bere burua bear- 
tsu egin duena! 
Zergatik utzi zuen lokabe izatea, ilbe ^iaren efian ain pozik egonda? 
Ai! Ongi daki berak zenbateraiñokoa dan amaren biotzeko gozotasuna; 
eta zenbatez atsegiñago, aren besoartean lotuta egotea! 
Alaitasun betearen efian bizi zan len eta etzekien negar egiten. Bahia 
berak naiago izan du nega^a: ifibafez irabazi bazezaken ere bada amaren 
biotza, miñik txikienak eragindako negafez maitasun eta efukitasun 
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Orientaciones para el estudio científico  
del Bilingüismo en el País Vasco 
El ;método de «Test» 
I  L principio de este trabajo exponíamos los tests usados en 
 otros países bilingües para el estudio del problema del bilin-
ullihi güismo con una finalidad principalmente escolar (I). Hemos  
expuesto el método de encuestas o cuestionarios aplicado al bilingüismo  
en nuestro País (2) a fin de estudiar los medios social, escolar, religioso  
y familiar que rodean al niño y que tanto influyen en su formación: y lo  
hacíamos así siguiendo la orientación de muchos psicólogos y la práctica  
casi generalizada en los Estados Unidos, donde el método de los tests  
precede un avance de estudio por el método de los cuestionarios.  
Hoy comenzamos a exponer el método de «Test » con relación al  
estudio de bilingüismo.  
L - En qué consiste el método de «Test» 
La palabra «test», de procedencia latina (testis), está tomada de la  
lengua inglesa en la que tiene significado de prueba. Se utiliza esta  
palabra en Psicología y Pedagogía, ya hace cerca de medio siglo, para  
designar «pruebas que tienen el carácter de una experiencia científica,  
a la que se somete ya un solo individuo, ya un grupo, para medirles o 
(1) Cf..Yakintza. núm. 18, págs. 425-428: 1935. 
(2) .Yakintza. núm. 19, pegs. 20-25: 1936.  
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por lo menor clasificarles con relación a sus aptitudes físicas o men- 
tales» (1). Siguiendo a Caparède (2), entendemos por aptitud «todo 
carácter psíquico o físico considerado por el ángulo del rendimiento*. 
Quizá a algunos extrañe que hablemos de medir la inteligencia y lo 
psíquico que son espirituales. 
En los autores del método de Tests y en muchos psicólogos modernos 
la palabra «inteligencia y psíquico» no tiene el sentido que tiené en la 
filosofía escolástica: se le da el mismo sentido que nosotros damos cuando 
decimos de alguno «es más, menos, muy, poco inteligente '; que en suma 
es una apreciación cuantitativa. 
La palabra 4 medida » tampoco se toma en el sentido propio de deter-
minar cuántas veces un cuerpo físico contiene a otro, escogido como 
unidad. Cuando se trata de aptitudes mentales, no podemos medirlas 
directamente: lo único que podemos medir es: el excitante que provoca 
la reacción psíquica, o el tiempo que dura la operación, o también el 
trabajo realizado por esa aptitud o, mejor dicho, el resultado de ese 
trabajo, que es lo que pasa en el caso de los tests mentales o escolares. 
Aun en estos casos no conseguimos una medida en sentido estricto, sino 
que expresamos esos resultados por medio de números. La palabra 
«medida» se toma en estos casos. Para el Profesor Nihard (3) sería más 
exacto decir que ordenamos las aptitudes o los individuos, que los clasi-
ficamos valiéndonos de «normas» o «modelos o sea, de puntos de 
comparación de base objetiva. 
El método de test no prescinde ni excluye las observaciones perso-
nales de personas experimentadas, sino que las completa y las garantiza 
del error posible, las controla. 
II. - Un poco de historia 
a) Los primeros test mentales los publicó el profesor norteamericano 
Cattell en 1890 en un periódico inglés. Cattell había sido discípulo y 
auxiliar de Wundt. Los tests de Cattell llevaban un comentario del sabio 
inglés Galton, medio primo de Darwin. 
El método de tests comenzaron también a utilizar en Norte América 
los profesores Jastrow en 1813, Munsterberg en 1891, y Bolton, Boas, 
Gilbert; y en Europa por Ferrari y Kraepelin. 
(1) Cf. R. Nihar: La Methode des Tests: nag. 11. 
(2) <Comment diagnostiquer.... pdg. O. 
(3) Ibid. pag. 14. 
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b) En la historia del método de tests señala época un articulo que 
Binet escribió en 1896 en colaboración con su discípulo Henry en 
«L'Aunée psychologique• sobre psicología individual. Propone la utili-
zación del método de test para el estudio de los procesos psíquicos 
complejos que son los más diferenciadores. En la misma época el profesor 
Ebbiughaus idea un test para el estudio de un proceso psíquico relativa-
mente complejo. 
c) En 1905 el mismo Binet da una orientación nueva al método de 
test: lo utiliza para reconocer la inferioridad mental y determinar el 
grado de la misma con toda la precisión posible. Después de largas 
experiencias hechas en la Escuela de la Salpetriere y en las escuelas pri-
marias de París sobre niños normales y anormales, ideó la «escala métrica 
de la inteligencia» «compuesta de una serie de pruebas de dificultad 
creciente, partiendo del nivel intelectual más bajo que se haya podido 
observar y terminando en el nivel medio y normal de inteligencia: a 
cada prueba corresponde un nivel mental diferente». Son treinta tests. 
En 1908 y en 1911 hizo nuevas reformas de su escala métrica. 
La escala métrica de Binet no tuvo éxito en Francia. Fuera de Francia 
hubo muchos psicólogos que hicieron ensayos satisfactorios con los cita-
dos tests de la escala métrica de Binet: en Bélgica, Decroly y Mlle. De-
gand; en Suiza, Mlle. Descoendres; en Inglaterra, Miss Johnston; en 
Alemania, Robertag; en Italia, Treves y Saffiotti. Los ensayos más nume-
rosos y más convincentes de la escala métrica y de los tests de Binet 
se hicieron en Estados Unidos: Goddard, Kuhmann, Terman lo mismo 
que Decroly, Burt y Robertag demostraron la utilidad y fidelidad de los 
tests de la escala métrica de Binet, e hicieron algunas modificaciones y 
revisiones de la escala de Binet. El mismo Binet nos dice qué es lo que 
pretende medir con esos tests: «no medimos la inteligencia separada-
mente de un conjunto de circunstancias concretas, la inteligencia que 
sirve para comprender, para estar atento, para juzgar. «Lo que medimos 
es un todo muy complejo: el resultado depende: 1. 0, de la inteligencia 
pura y simple; 2.°, de las adquisiciones extraescolares que se pueden 
hacer antes de tiempo; 3.°, de las adquisiciones escolares que se hacen 
en tiempo determinado; 4.°, de adquisiciones relativas al lenguaje y al 
(5) Cf. Binet-Simon • La mesure du developpement de l'intelligence - Avant-
propos .. 1929. 
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vocabulario que son a la vez escolares y extraescolares, pueden depender, 
en parte, de la escuela, y, en parte, del medio familiar». (1) 
d) Los tests de inteligencia práctica. En 1908 el Dr. Healy, de 
Chicago comienza a sistematizar los tests de inteligencia práctica con la 
misma finalidad de conocer el nivel mental de los niños ; mezcla pruebas 
verbales, ejercicios escolares, trabajos prácticos, juegos de niños, etc. Esta 
orientación siguieron muchos psicólogos, y entre otros, Goddard, Pin-
tuer, Paterson, Kahler, Bogen, Kohs, Stenguist, Decroly, etc. 
e) En 1909 el Dr. Rossolimo de Moscou exponía el método de tests 
adaptado para dar una vista de conjunto de la fisonomía mental del 
sujeto examinado, o sea, su e perfil psicológico». En 1921 el Dr. Ver-
meylen, psiquiatra belga, perfeccionaba el método de tests de Rossolimo 
mediante su examen psicográfico, queriendo darnos un estado compara-
tivo del desarrollo relativo de las diferentes aptitudes intelectuales. 
f) Para conseguir una clasificación más rápida pero objetiva de un 
gran número de individuos respecto de su desarrollo mental, el profesor 
Otis, discípulo de Terman, elaboró en 1914 un tests colectivo para 
medir las inteligencias. Estos tests colectivos tuvieron un rápido des-
arrollo con ocasión de la guerra mundial. 
Los profesores Yerkes, Terman, Goddard, trabajaron en la formación 
de tests colectivos para el ejército norteamericano, llamados «Army Tests 
Alpha et Beta, que dieron grandes resultados prácticos. Esa misma orien-
tación utilizaron Pintuer-Cunningham, Thurstone, Mira, Raux de Montle-
bert, Decroly, Pieron, Dulluil, Ballard, Myers, Buyse, etc. 
g) En la elaboración de test para medir las aptitudes mentales para 
los conocimientos escolares han trabajado los profesores, Rice, Stone, 
Thorndike, Ayres, Courtis, Buckingham, Vaney, Kelley, Ruch, Terman, 
Burt, Haggerty, Anderson, Gates, Treeman, Gray, etc. 
h) En la primera parte de este trabajo, como hemos dicho antes, 
exponíamos qué psicólogos y qué tests han utilizado para el estudio del 
desarrollo mental y psíquico de los niños de un pals bilingüe. 
* 
* * 
Dejamos para otro número la exposición de la técnica del método 
de tests. 
M. OLANO DE ALZO. 
(1) Cfr. Binet -Simón .Le develo ppement de l'Intelligence... Anes psgchol. V. 14 
(1908) pág. 80. 
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Costumbres de Leniz y su comarca 




URANTE los años de mi vida estudiantil me gustaba mucho 
pasar algunos días de las vacaciones estivales en Urréjola, 
disfrutando la amable y generosa hospitalidad del cura pá- 
rroco de aquella anteiglesia, D. José Julián de Zubía Ugarealde, sacerdote  
ilustradísimo, muy hábil en el cultivo de jardines frutales y de extremada  
afición a la puntualidad y exactitud en toda suerte de disciplinas, sin  
excluir las correspondientes al arte culinario, de suerte que en su mesa  
tenía cabal demostración el refrán:  
« Abadiaren lapikua chiquiya bañan goxua  
En su grata compañía subí por vez primera en mi vida a Urrejolaga-
ray, y jamás olvidaré la impresión que me produjo el panorama desde  
allí admirable del valle de Leniz, que en toda su indesc riptible belleza se  
mostraba a nuestros ojos en aquella hermosa tarde de verano. Lucía al  
sol la esbelta torre de Aozaraza, como presidiendo desde el centro una  
(I) Líbiri, según opinión de D. Rafael Briz, respetable sacerdote aramayonés, es  
un nombre peculiar de los mocitos de diez a catorce afios de edad que en loa caserfos  
de Aramayona son destinados a guardar el ganado vacuno. Han de madrugar mucho  
en verano, para sacar sus ganados al pasto de cuatro a cuatro y media de la malsana y  
retirarlo a las cuadras a eso de las ocho. De ahf el que se levanten a menudo soñolien-
tos y queden con frecuencia algunos de ellos, los más flojitos, tendidos en la pradera y  
profundamente dormidos.  
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serie de anteiglesias escalonadas en las diferentes colinas del contorno, 
y pobladas de caseríos sin cuento, que, a su vez, se veían cercados de 
verdes praderas, brindando paz y ventura a sus afortunados moradores. 
Entre sus costumbres ejemplares existía una, común a los inmediatos 
barrios de Urréjola y Araoz, y aun al valle de Aramayona, reflejando 
cierta alegría en el carácter de sus habitantes, y en la de emplear el canto 
para una diligencia tan poco musical de suyo como es la denuncia de 
daños por intrusión de ganados en las heredades. La copla que al efecto 
lanzaban a gritos los denunciantes y que yo pude aprender .del natu-




Artua guzaña ; 
que traducida al castellano viene a expresar: 
Libiri soñoliento, 
Si, guarda del ganado, 
En la heredad de Sargaray 
Maiz cuanto quiera. 
Si la heredad invadida no era de maíz sino de trigo o de otro, cam-
biaba el detalle agrícola, y lo mismo en cuanto al nombre del caserío, 
que en vez de Sargaray podía ser el de Zuazu, Arbe, Otálora, Zuazubis-
car o cualquiera de los infinitos que por allí radican. 
Esto es lo que, sin que nadie me lo cuente y sólo por mi propia me-
moria, recuerdo perfectamente. 
Pero ha transcurrido ya desde aquellos hermosos días más de medio 
siglo, y ahora en el Concierto extraordinario organizado por el Orfeón 
Donostiarra con motivo de la festividad de Santa Cecilia, el 26 de noviem-
bre último, para dar a conocer las obras premiadas en su Certamen de Coros 
Vascos correspondiente al curso de 1934-1935, se estrenó, con general 
aplauso, como una de las premiadas, uno titulado Libiri ta Labero, obra del 
Presbítero D. Eduardo de Gorosarri, dignísimo profesor de Estética e His-
toria de la Música en el Conservatorio Vizcaíno. En las notas explicativas 
del mismo que acompañan al programa, se refiere que el tema de este coro 
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es de lo más rudimentario. Con sólo cuatro notas, el autor, encariñado 
con el motivo, y sin duda llevado del amor a su tierra natal, nos ofrece 
una bella composición. Los chicos que cuidan el ganado lo entonan en 
determinadas circunstancias. Si un chico, que cuida sus vacas, obse rva 
que otro, a quien han confiado la misma misión, se encuentra en algún 
prado cercano o lejano, pero visible, y se ha distraido; y que esta dis-
tracción es causa de que su ganado entre a pastar en sembrado (maizal o 
trigal), aquél alborota los alrededores, burlándose del compañero, al 
mismo tiempo que llamando la atención en tono de denuncia, para que 
el dueño del ganado o del sembrado se dé cuenta del hecho, en evitación 
del perjuicio que puedan causar en las cosechas. Para producir ese 
alboroto canta: 
Libiri ta labero 
Bay ganadu zaña 
Erkotxeko ganauak 
Artua gura aña. 
Nun da ganau zaña 
Lo dan ganan zaña. 
Cuya traducción libre es que Libiri ta labero, término rítmico, el 
ganado de Erkotxeko, pasta en lugar prohibido, porque su pastor duer-
me. Con esto nuestros caseros se movilizan como si tocaran a rebato. 
Hasta aquí la Nota, que, según me parece, responderá fielmente a las 
costumbres actuales. Ahora bien, comparando esta versión con la que 
yo pude aprender en mis mocedades y he guardado en mi memoria, 
unido a recuerdos carísimos, observo dos diferencias. El término <Labe-
ro» que hoy se reputa <rítmico», fué en su origen «Logure», con signi-
ficado bien claro y oportuno: «soñoliento». Y su adulteración en c La-
bero », hizo necesario luego el aumento de otro verso «Lo dan ganau 
zaña», que entonces no se usaba. Se designaba en aquella época la here-
dad invadida, o sea, el caserío que sufrirá el daño, y ahora el ganado 
invasor o productor del perjuicio. Considero indiferente este último 
detalle, que por cierto, según noticias recientes, se presta a punzantes 
ataques al pastor descuidado, pues en Aramayona termina el canto 
Erkotxeko ganauak 
Artua gura año, 
Erkotzeko ganauak. 
K.... K.... ganauzaña. 
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Pero no considero tan indiferente la evolución logure.... lobero, 
y este caso, vivido a mi presencia del siglo XIX al XX, me demuestra 
con plena evidencia, la mutación verificada, del siglo XIV al XV, en el 
Canto de Lelo, que de un preámbulo o introducción trovadoresca con 
perfecta y adecuada significación, vino a parar en retornelo sin sentido 
que sólo servia para dar a los versolaris la medida de los versos que iban 
a improvisar. 
JUAN CARAS DE GUERRA. 
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LA REBELION 
II I I SISTIMOS, bien a nuestro pesar, a la enfermedad del pueblo A I 	 que en pos de una vida ignota de siglos procelosos se 
 car- 
come de inanición con desmayos duros y prolongados. 
Euzkadi, esta Euzkadi de origen, gesta y éxodo desconocidos o inciertos, 
conserva todavía un idioma de genio vetustísimo, y hasta hacía poco 
hablase regido por usos, costumbres y leyes que se remontaban a la 
edad media. Mas ya se hallaba caduco y tronchado. Yacía enfermo 
crónico. Y justo es que el historiador, por humilde que sea, recoja pa-
cientemente y uno a uno los ayes del pueblo que agoniza de ancianidad, 
y más, si como nosotros en el caso de estas páginas, es de los allegados 
a la familia. Nos hemos impuesto esa misión en lo que atañe al vasco, 
y la procuraremos realizar con diligencia y sin prejuicios. Nos aventura-
mos a seguir concurriendo a los últimos días de Euzkadi con religioso 
respeto. ¡ Permita Dios que su restablecimiento llegue alguna vez ! 
Situación política de España 
En España dábanse por aquellos días apariencias públicas engañosas. 
No había en ella unanimidad de criterio. Gobernaba el látigo liberal, 
aunque no con la mano segura y sapiente que las circunstancias deman-
daban. El liberalismo hispánico se hallaba cortado en sectas alocadas que 
recibían las denominaciones de moderadas y exaltadas y batallaban entre 
sí y contra las divisiones absolutistas. Tenían tales sectas, sociedades 
secretas y hasta masónicas y prensa propia que no olvidaba los padeci-
mientos que acarreara a la nación y a sus lectores el despotismo desple-
gado los años del 14 al 20. Los más terroristas de las mismas adornaban 
sus pechos o sus sombreros con una cinta verde atravesada con el lema 
« Constitución o muerte El uso de semejante insignia había llegado 
hasta los bizkainos de liberalismo más furibundo. Y por los poderes 
gubernamentales habíase llegado a mandar que en las escuelas y en las 
iglesias se leyese y explicase el código de Cádiz. 
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En Bilbao los presbíteros Calleja y Lista se ofrecieron al jefe político 
a primeros de mayo del 20 a inspirar a la juventud el amor a la ley 
fundamental de que pende nuestra actual y futura felicidad>, y ello hizo 
saber a Bizkaya el jefe político por bando. 
El cura Lista, profesor por oposición de la cátedra de matemáticas 
del consulado de Bilbao, era el vate sevillano que compuso la jeremíaca 
poesía de La muerte de Jesús, llena de unción mística. 
La nobleza, el sacerdocio, la milicia y aún la misma atmósfera que se 
respiraba, parecían perfumadas de aromas liberales. El aplauso estruen-
doso que por movimiento mágico se levantó en Sevilla y saltó hasta 
Covadonga y Sobrarbe, ocultaba todo descontento, toda protesta, toda 
rebelión. Importaba al vencido no ser notado en sus pasos. Y el vencido, 
empezando por el mismo soberano, simulaba bañarse con la constitución 
en aguas de henchidísimo placer. El rey hacía ostentación de que en ellas 
colmaban su refrigerio. Pero el rey, al igual que la nobleza, el clero, el 
ejército y el pueblo, en su mayoría, se sentían anegados en un sedimento 
de contrariedad de meter grima y desconfianza a los que los analizaban 
a sangre fría. El rey con templanza no bastante comedida, y el alto clero 
con poco cuidado, hacían oposición al sistema demagógico que había 
venido a aplastarles su autoridad y valor social. Varios prelados, entre 
ellos el de Pamplona, menos prudentes que otros de su misma jerarquía, 
en sus pastorales insinuaba la oposición al gobierno. El clero de escalera 
abajo conferenciaba a sus anchas en el púlpito y confesionario. Y para 
llevar con más seguridad las conspiraciones en que se enfrascaban, man-
tenían con los seglares de la cuerda, sociedades secretas nada parecidas 
a las que se hurtaban a la vigilancia romana en las catacumbas, y de las 
que la de más fama fué la llamada de El ángel exterminador. 
Se daba, pues, la desunión. Las sociedades secretas trabajaban cada 
una en su logia o conciliábulo. Sus efectos debían exteriorizarse antes o 
después. 
En efecto. La tarde del 5 de febrero de 1821, individuos anónimos y 
el cuerpo de guardias del rey intentaron perturbar el orden público de 
Madrid. Reducidos que estuvieron, a la guardia real se le dió el cese y se 
le desarmó y difundió por trozos en otros edificios que su cuartel, respe-
tando los sueldos a los individuos. 
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Intervención del clero 
También en Bizkaya se venían notando ayuntamientos de personas 
armadas de cabildeo y profesión de palabras subversivas. Habían reper-
cutido a Bizcaya el barullo ronco y las frondas de inquietud de fuera de 
ella. El sacerdocio de este lado del Ebro, emulando con el de la otra 
banda, husmeaba que con el constitucionalismo corrían peligro sus inte-
reses, y que con la libertad de imprenta y la muerte de la inquisición 
que se habían aprobado, se desataría la irreligión sin que para contenerla 
quedaran elementos de eficacia cierta. Por lo mismo impugnaba el clero 
todo constitucionalismo, dándolo por herético. ¡ Triste disposición de 
ánimos que abriría desagüe a caudales de sangre generosa! 
Los jefes diocesanos habían conminado el 8 de julio vencido, la 
observancia de la constitución y la sumisión al gobierno establecido. 
Pero los clérigos no atendían a sus superiores eclesiásticos. Sin duda, 
sentían que el episcopado obraba bajo la presión de los mandatarios del 
trono y que obedecerle tan al pie de la letra era no entenderle y coope-
rar al gobierno que tenían por intruso y por enemigo del orden social y 
religioso. Pensaban que les conminaban sus mitrados por no serles 
posible zafarse de las recomendaciones de los hombres que la revolución 
había aupado a los gabinetes para desquiciamiento de la sociedad. Por lo 
que por encima de las prevenciones canónicas que les llegaban, algunos 
de los tonsurados, desamparaban sus parroquias para ceñir la espada, y 
otros de los compañeros de altar suyos, más políticos y parlamentarios 
que soldados o capitanes, buscaban y admitían destinos en las diputa-
ciones constitucionales que a su fuero interno repugnaban. Estos últimos 
se hacían elegir para la diputación general y la provincial. Y aquellos 
primeros de una manera y estos segundos de otra, defendían sus ideales 
y afectos. Los unos y los otros preñaban el aire de celajes místicos, que 
acercándose y enmarañándose se cernían siniestros en el cielo de las 
idealidades. Plañían voces sacrosantas que barrenaban la conciencia de 
los fieles timoratos. 
De los principios sociales que la Europa discutía con enconada bra-
vura, hacían causa de catolicismo, y los razonaban con centellas volcá-
nicas. En sus ofendidos pechos renacía violenta la marcialidad del año 8. 
Confiaban que se pronunciaría el pueblo más o menos en guerrilla y más 
o menos presto, y en la exacerbación popular cifraban la salud de la 
Iglesia entera, que tenía a su favor la profecía de que no prevalecerían 
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contra ella las puertas del infierno, sin el empleo de la espada que des- 
envainó San Pedro contra Malco. ¡ Ilusoria confianza por el momento ! 
Dos frailes sermoneaban en Cáceres y Burgos con fuego de neófitos 
contra el sistema que la revolución francesa había entronizado. Se 
entreveraban justificadas quejas del ministerio a los obispos, delatándoles 
el proceder de sus subordinados. Los obispos trataban de disculparse 
fulminando nuevas exhortaciones en pastorales y circulares. 
El diocesano, saliendo siempre al paso, censuraba y desaprobaba la 
defensa demasiado humana de un reino que no era de este mundo. Con 
todo, archicoartadas por la incertidumbre del porvenir, no se movían las 
masas de la población. Los feligreses sorbían sí las pláticas de sus pasto-
res y las paladeaban y comentaban devotamente en sus lares, pero notá-
banse rodeados de estrechecez de espacio y pobreza de horizonte, y 
manteníanse neutras. 
Situación política de Euzkadi 
El suelo político vasco estaba páramo sin embargo de lo indicado del 
momento para el recobro de los derechos que se le habían arrebatado. 
En su auxilio venían los ministros del altar. La ocasión hurgaba, pues, 
con encantos. Los independientes cantones de Euzkadi habían pasado a 
la dominación española. Mas, ¡ nada...! El nucleo de los moradores per-
manecía remiso, zozobrante, en texitura acomodaticia. La tibieza foral 
mojaba los ánimos de los vascos. El independientismo de Euzkadi se 
encogía amodorrado. Se pasaba por todo vejamen. 
Se estaba ya en la plenitud del constitucionalismo español. El pleito 
gubernativo de los cuatro concejos de Somorrostro estaba en vías de 
arreglo. El expediente lo había transferido el jefe político a informe de la 
diputación provincial. Y la diputación informaba el 4 de enero de 1821, 
que los cuatro concejos debían componer tres pueblos con tres ayunta-
mientos, cada uno con un alcalde, dos regidores y un procurador síndico, 
a saber: un pueblo los dos Abantos, que contaban con 680 almas; otro 
Zierbana, con 380 almas ; y otro Muskez, con 960 almas. Por el tenor, 
Gipuzcoa, Alaba y Bizkaya mandaban puntuales los estados prevenidos 
en el reglamento de milicia nacional decretado por las cortes en 31 de 
agosto último, siendo así que exceptuada Santander, ninguna otra pro-
vincia los tenía remitidos el 5 de enero. 
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Conspiración de Zabala 
Entre aquella gente que se estaba blandengue, Zabala era un caso, 
una excepción. Zabala no podía permanecer ocioso, mano sobre mano. 
Y el infatigable Zabala que fué el primero que irguió en el rincón vasco 
la enseña de la rebelión contra el francés, el destacado conspirador 
absolutista de vida y hechos azarosos, fué también el primero que se 
soltó en hostilidad contta el liberalismo. Zabala, el veterano Zabala, el 
líder fuerista de toda la vida, que si no hizo la carrera que podía fué 
por carecer de ambición y talentos militares rutilantes, a la repatriación 
de Fernando desde Valencey había sido promovido a un regimiento de 
línea y, al decir de su anónimo e inédito biógrafo, a fines de 1819 hablase 
comprometido con los agentes secretos de Fernando para una empresa 
que el biógrafo no descubre cuál fuera. En diciembre del mismo año le 
lograron el retiro los agentes que le comprometieron. De regreso en 
Bizkaya en uso de la licencia lograda, esmeróse en la recluta de volun-
tarios. En esto se ocupaba cuando se instaló el gobierno revolucionario. 
No aguardó a que urdieran otros la conspiración para luego sumarse a 
ella. Iba maquinando el movimiento con sus solas fuerzas. Pero Zabala 
era espionado de cerca. 
En marzo fué conocido el mandato que traía. Y súpolo también 
Jauregi, que al terminar en 1813 la pelea empezada seis años antes, 
había quedado esquinado a la mayor estrechez y miseria, sin haber 
podido abrirse camino en las calendas realistas de en pos. Otro Jauregi 
(Manuel Francisco), b rigadier, era en 1820 jefe político de Granada y 
ahora lo era de Cádiz. Con suerte diferente a la de éste, impróspero con 
los realistas y exilado en Donostia por los constitucionales, con la licencia 
que le suponía el haber sido compañero de armas de Zabala en la lid 
napoleónica, aunque en distintas guerrillas, escribió el de Donostia a 
aquél exhortándole a que le visitara, pues quería tener parte en las 
nuevas glorias. Zabala, siempre alerta a toda ocasión, se arriesgó a caer 
en la celada que podía preparársele. 
Fuese derecho a Donostia. Acudió sin cautelas a la cita del camarada. 
Se avistaron los dos exguerrilleros. Charlaron como amigos, con excesiva 
espontaneidad. Al separarse de la conferencia, Zabala confió a Jauregi 
un ejemplar de la`proclama que llevaba escrita de su mano y letra. Mas 
como era de recelar, Jauregi vendió con impudor al compañero. Delatóle 
al juez interino de primera instancia de la ciudad. Conducido, con tanto, 
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al calabozo, se le formó proceso. A los cinco días fué sentenciado. Al 
sexto, a pelo de ser fusilado en la plaza pública, se fingió contrito y con 
voluntad de revelar secretos valiosos en descargo de su conciencia cató-
lica. Consiguió audiencia y que se le fuese a trasladar al magistrado del 
partido de Bilbao. Custodiado hasta Tavira por la milicia nacional de 
Gipuzcoa, y por la de aquel pueblo hasta Galdakano, allí fué entregado 
a su alcalde constitucional la tarde del 17 de marzo. La misma noche 
fué arrebatado al alcalde y gente que le custodiaba por un grupo de 
paisanos armados, antes avisados por 61. Una vez que se vió libre, se 
incluyó en las umbrosas soledades de los montes de la cercanía, licen-
ciando a los que le acababan de rescatar. Estos le proveían desde sus 
casas de lo indispensable para vivir. 
El suceso metió mucha bulla. El jefe político se alteró viendo que 
nadie denunciaba al prófugo ni a sus libertadores. En circular del día 24 
decia: «Este hecho criminal y escandaloso ha sucedido.... por un número 
de hombres no fácil de sustraerse de ser vistos sino por uno dificilísimo 
de ocultarse, sin que hasta ahora haya llegado un sólo ciudadano, un 
aviso oficial, que me diga ni dé el menor indicio de la marcha de un 
hombre conocido en casi toda la provincia, a excepción de los pueblos a 
quienes he oficiado contestando a 
 mis órdenes: en tan reparable situación 
invito a todos los señores ayuntamientos constitucionales, a que tomando 
las disposiciones más activas, aseguren la persona del prófugo Zabala y 
de cuantos se sepa hayan cooperado su fuga, por interesarse en ello la 
tranquilidad y honor de la provincia y la seguridad del Estado ». 
Si no había autoridad ni particular que denunciara y asegurara a 
Zabala y sus cooperadores, tampoco había quien acabara con el spleen 
que arañaba a la población en el engriscado retiro. El ejemplo dado por 
Zabala y algunos curas que iban abandonando sus iglesias y algunos 
otros que se hacían sospechosos a las autoridades políticas de ser in-
quietos y perturbadores del sosiego público por su conducta y eran 
perseguidos y aprehendidos, a nadie o a pocos movían. Punto menos que 
holgaba la orden circular expedida por el obispo de Calahorra a los 
vicarios de su diócesis el 5 de abril, renovando con todo rigor los man-
datos contenidos en otra circular suya, porque la paz era entera. El 
prelado explicaba su pena y sentimiento al considerar que por su inobe-
diencia a las órdenes del legítimo gobierno y de sí propio, hubieran dado 
tales curas mal ejemplo y escándalo a sus feligreses. Declaraba que 
debían enseñar y predicar la sumisión y obediencia que Dios tiene man- 
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dado en su Escritura, a las supremas autoridades y potestades de la 
tierra, para la conservación del buen orden y goce de tranquilidad y de 
paz, con los demás bienes que nacen de ella. 
La faz iba cambiando. En Nápoles los constitucionales habían sido 
humillados por las armas. Asegurábase que las huestes del Danubio y el 
Nyepez pisaban el suelo español. El jefe político en su alboroto clamaba 
a los bizkainos: «La nación a que pertenecéis es libre, vuestras leyes 
fueron uno de los modelos que siguió para serlo; ¿y permitiréis que el 
criminal indigente que desea enriquecerse con los bienes que adquirió 
vuestra laboriosidad, entre en el santuario de vuestros hogares, para 
perturbar la paz que en ellos reina?» 
Brotan voces y ocurren reuniones sediciosas. Se excitan agitaciones 
populares. La contrarevolución armada asoma por todas partes. En 
Galicia, en Burgos, en la Rioja, en Soria, en Cataluña, en Avila aparecen 
partidas proclamando al rey absoluto y apellidando guerra contra los 
negros o enemigos de la religión. 
Los vecinos de Salvatierra en armas 
Los vecinos de Salvatierra se amotinan también. No se tiene madu-
rado plan ninguno sólido, ni previsto la inconveniencia de enlazar en una 
sola aspiración causas poco homólogas entre sí y desligadas las unas de 
las otras, cual la religiosa y la civil. 
Un núcleo de vecinos de Salvatierra agarran las armas contra el cons-
titucionalismo. Rompen el movimiento vencidos los mediados de abril. 
Empresa ardua es la suya, pero no brillan los resultados del primer conato 
del jefe político de Alaba contra ellos, que es rechazado. De comandante 
de las armas de Bitoria está el teniente general Alaba (Miguel). 
El jefe político de Alaba oficia al de Bizkaya. Este la madrugada del 
21 da la noticia al ayuntamiento de Bilbao. La misma mañana se ponen 
en marcha para Tavira sesenta números de la milicia de Bilbao, quedando 
en el pueblo otros noventa. Es llamada también la diputación. Se tras-
ladan a la plaza de Donostia una partida de los 6.000 fusiles cuya entrega 
a un agente del gobierno de las dos Sicilias ha quedado sin efecto por 
las ocurrencias de Italia. Se alistan voluntarios y se abre una suscripción. 
Por la noche salen los granaderos provinciales que se hallan de servicio 
y unos treinta dependientes del resguardo militar. Queda de servicio la 
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milicia nacional de caballería, apostándose en los dos caminos que parten 
para Alaba por Orozko y Tavira. 
El intendente Yandiola se ofrece a servir como voluntario en aquella 
milicia, y es admitido. Los granaderos provinciales que salieron con los 
dependientes del resguardo militar, el 22, domingo de Pascua, suben a 
Otxandiano, a donde se ha adelantado parte de la primera compañía de 
milicianos voluntarios de Bilbao, donde hacen alto. Los milicianos llegan 
a cincuenta. Llevan un tambor. Mándanles un capitán, un subteniente, 
dos sargentos y cinco cabos. Se les reunen treinta granaderos y otros 
tantos del resguardo militar de las tres provincias. Se trasladan a Zuya y 
de Zuya a Bitoria. 
Un tropel de los sublevados de Salvatierra, armados unos e indefensos 
otros, se intrusan en 
 (Dilate, 
 metiéndose los restantes, a las últimas luces 
del día 23, parte en Elo ^ io y el resto en Mondragón. Avanzan vertiendo 
en la marcha triunfal que llevan, ideas anticonstitucionales. De los 
fueros.... ¡ni pío! La masa del pueblo se les permanece anegada en el 
indiferentismo más craso, desfalleciente en la templanza y abandono. 
Unicamente Elofio les arma un batallón. Alármase Bilbao. Y desplaza 
otra patrulla de milicianos nacionales voluntarios y granaderos. Estos 
milicianos son 114, con un teniente, cuatro sargentos, cuatro cabos y un 
tambor. Hacen alto en Galdakano. Los insurrectos se adelantan hasta 
Tavira en cifra de trescientos. Con lo que se aumenta el peligro de 
Bilbao. Su ayuntamiento, con la diputación, desplaza para Galdakano 
160 hombres más. 
Acosados por todos Ios flancos los rebeldes, tiran de Tavira por la 
ruta de Otxandiano. Van perturbados por la falta del apoyo que espe-
raban. Pocas horas después de su salida pasa por Tavira una guerrilla en 
su seguimiento. Entre Otxandiano y Ubidea dan a boca jarro con los 
primeros que salieron de Bilbao para Salvatierra y con una compañía de 
Bitoria que venía alcanzándoles. La acción tiene lugar en Ubidea el día 
24. Hubo fuego graneado y ataques y cargas a la bayoneta. Próxima la 
noche y un fuerte aguacero que sobrevino, hizo que los anticonstitucio-
nalistas se retiraran por el camino que cruza de Otxandiano a Villarreal, 
encontrándose con los de Cataluña, que les derrotaron. Las tropas rinden 
a la villa de Salvatierra el 26, concurriendo también los nabarros a la 
rendición. 
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El cura Billar se subleva 
Veintitrés de los compañeros que hechizados por el cura Billar se 
habían sublevado en Azpeitia y Azkoitia, escribieron el 28, desde el 
monte Urbia, al capitán de la milicia nacional que a imitación de Madrid, 
Bilbao y otras poblaciones se habían organizado en Gipuzkoa, una carta. 
En la democrática Bilbao llegaron a disciplinarse tres milicias voluntarias; 
una de nacionales, otra de auxiliares y una tercera de ancianos, llamada 
también la milicia sagrada. El hecho fué que los de Urbia decían en su 
escrito al capitán de la milicia de Gipuzkoa, que aquel cura les había 
llevado a tomar las armas bajo pretexto de religión y la seguridad de 
estar ya el gobierno de los años atrás formado en la corte. Habíales con-
vencido de que era preciso un mínimo esfuerzo por aquella parte para 
que sin efusión de sangre y en pocos días se reconociese en España a 
dicho gobierno. Ellos se lo habían dado fe a la trapisonda y dejaron las 
casas. El primero de mayo se presentaron en Oñate en número de 
veinte y depusieron los fusiles que llevaban. 
No tuvo resonancias la tal jornada. Con lo que fué apagado este 
chispazo de levantamiento contra el régimen de tufo constitucional. No 
pudo por menos de ser de otra suerte. Datos veraces de la época dan 
testimonio de la atonía cívica de la gente de entonces. La opinión vasca 
no se intranquilizaba por tan poca marejada. Erale caro el orden. El 
cambio de gobierno era lo que pretendían los sublevados, no se sabe si 
para con ello recobrar los fueros, si simplemente para volver al absolu-
tismo o si para lo uno y lo otro. Las cortes publicaron un indulto en 
favor del soldado raso y los simples paisanos faccionarios. El jefe político 
de Bizkaya llamó héroes a los bilbaínos que les habían vencido, horda 
de amotinados insensatos a los vencidos, sanguinario estandarte de la 
sedición a su bandera e insinuaciones peligrosas a las de aquellos que 
tenían influjo religioso. 
El Ayuntamiento de Bilbao, supinamente ensoberbecido por la parti-
cipación que con el vecindario habíales cabido en el escarmiento propi-
nado a los puntos menos que indefensos de Salvatierra, en carta que el 
mismo día de la rendición de los 20 embaucados por Billar envió al mi-
nisterio, en plan ribeteado de altanería pedante, hacía gala de que a sus 
moradores unieran alianzas con la constitución. En tanto que la diputa-
ción daba cuenta de la revuelta y de su fin al ministro, sencilla y llana-
mente, sin zalemas ni ensartamiento de exabruptos de mal gusto, el 
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ayuntamiento de Bilbao alardeaba en aquella carta, de su inalterable 
amor a las nuevas instituciones y de su irrevocable resolución de sellar 
con sangre el solemne juramento de defenderlas que afirmaba tenía hecho 
en su corazón antes de que le fuese dado pronunciarlo con los labios. Y 
pensando o debiendo pensar que por el pueblo tenían jurado en Gernika 
los parlamentarios la defensa de los fueros de Bizkaya, lavábanse este 
último juramento con el de las nuevas instituciones, cual una mano lava 
la otra. Y el túmido mensaje cerrába. lo los concejales con el broche de 
que la incontrastable fidelidad de los bilbainos sería siempre un fuerte en 
que rebotarían las maquinaciones de los que intentaban rasguñar el 
nombre español forzando las leyes que afianzaban su libertad civil y que 
habían excitado a otras naciones para despedir lejos de sí el despotismo. 
La manía españolista explanada en el albisonante oficio del comicio 
de Bilbao, manía no tan centrada que no cediera la parte mejor a la uni-
versidad de los principios contradespóticos, como engendro de sólo los 
régulos del concejo de la villa fuese amansedumbrando con cronométrica 
lentitud en la propia villa del Ibaizabal. Porque sabido y resabido teníase 
que los bilbainos debían desdichadamente fidelidad a las leyes que mal 
calificaban de avaladoras de la libertad civil y que fueran tales que saca-
ran del infe rnal potro del despotismo que les rebajaba a la zona de ilotas. 
Tanta apoteosis era sólo desvío de las juntas de Gernika por no poder 
lograr tener en ellas una votación proporcionada a la importancia de su 
censo y de su potencialidad económica para obrar en la medida en que 
ellos se lisonjeaban. En puridad contrista el alma recordar la desarticula-
ción de los bilbainos, de los plutócratas de la familia bizkaina, y aun 
de la vasca, que no consolados con victimar el holocausto de su adhesión 
al contrahecho código fundamental español, se entrasen, con versánica 
fruición, a restaurarlo en un terreno que sobre no depender de derecho 
del Estado español, estaba en la posesión y disfrute de otras leyes que, 
digamos de pasada, y sin hipérbole, venían acorazando la libertad de los 
individuos y de los pueblos en una superficie no mejorada, y teniendo 
verdaderamente esposada y sin resuello a la tiranía. Declaraciones fueron 
las bilbainas que debieron dar estallidos de escándalo y punzar aguda-
mente en su agotado independentismo a la mayoría de los naturales. 
Y tal cual ellos se conducían los jefes políticos o gobernadores que 
caían en Bizkaya. Hasta cuando sus funciones eran encargadas a indivi-
duos vascos y aun a nacidos en las entrañas de Bizkaya, hacían escar-
ceos retóricos sin poder omitir estos o parecidos piropos que en aquellas 
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vicisitudes podían traducirse por sarcasmos que dejaban en el rostro la 
mancilla del bofetón descargado a puño cerrado. «Pacíficos y honrados 
habitantes de este suelo privilegiado, donde por tantos siglos moró el 
genio de la libertad, como en su único y natural albergue » , declamaban 
unas veces. Y otras definían a la tierra vasca de •suelo predilecto de la 
libertad», para consecutivamente alabar la constitución que malograba 
esa misma libertad de sus máximas ponderaciones. 
ANGEL DE ZABALA. 
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ECIA en el artículo anterior que tanto en Vitoria como en 
 III1 	 Arana Goiri me interesa lo definitivo, lo que una vez descu- 
bierto vale igualmente para todos los tiempos venideros. 
 
Pero ocurre preguntar: ¿Hay en estos dos pensadores, cumbres de la 
 
inteligencia vasca, adquisiciones que se evadan de las cárceles del tiempo 
 
y del espacio y valgan para siempre, de manera que los vascos de hoy 
 
las podamos tomar con entera confianza, en la seguridad de que nadie 
 
ha de descubrir jamás nada que verdaderamente las contradiga? 
 
Una contestación cumplida a esta pregunta sólo puede darse después 
 
de contrastadas sus tesis principales, que es como decir que es menester 
 
esperar hasta el fin del estudio. No voy a dar, pues, aquí por demostrado 
 
lo que ha de ser objeto de diligente investigación. 
 
Pero quienes niegan tal valor suelen proceder en virtud de principios 
 
filosóficos o histórico-filosóficos de todo punto apriorísticos, y tales prin-
cipios, sí, conviene analizar y apartar por inadmisibles, quedando así el 
 
camino libre para la serena exposición de la materia. 
 
Antes de entrar a fondo en el examen de la doctrina de Vitoria y de 
 
Arana Goiri conviene, en consecuencia, dilucidar las dos cuestiones 
 
siguientes: ¿Hay algún principio de orden histórico-filósófico que condene 
 
de antemano las ideas vitorianas y aranistas como inadecuadas para 
 
nuestra cultura de hombres del siglo XX? ¿Cómo progresa la ciencia de 
 
la convivencia humana según Vitoria y qué pensaba de ésto Arana Goiri? 
 
Por hoy me contentaré con contestar a la p rimera de estas preguntas. 
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Teoría de las culturas incomunicables 
Exposición 
Pablo Orosio, amigo y admirador de S. Agustín, habló a pricipios del 
siglo V de los imperios como si fuesen organismos que nacen, crecen y 
mueren. En nuestros dias ha adquirido singular boga la aplicación del 
mismo símil a la cultura. Toda cultura—dice Spengler en su famosa 
obra sobre La Decadencia de Occidentc— pasa por los mismos estadios 
que el individuo. Tiene su niñez, su juventud, su virilidad, su vejez. En 
el orto del románico y del gótico se manifiesta un alma joven, tímida, 
henchida de presentimientos, que llena el paisaje faústico... Luego, 
cuando ya el alma tiene conciencia de haber llegado a la plenitud de sus 
fuerzas plasticas... todos los pormenores de la expresión aparecen selec-
cionados, rigurosos, mesurados... Vienen ya otras obras más tiernas, casi 
quebradizas, acariciadas por las suaves melancolías del otoño. Por último 
en la senectud de la civilización incipiente, extínguese el fuego del alma. 
La fuerza que declina se atreve aun, con éxito mediano, a acometer una 
creación magna; el alma piensa otra vez con melancólica añoranza, en su 
niñez pasada. Al fin, rendida, hastiada y fría, pierde el gozo de vivir y 
anhela alejarse de la luz milenaria y sumergirse de nuevo en la negrura 
mística de los estadios primitivos, en el seno materno, en la tumba». 
Ha habido, según estos pensadores, diversas culturas en el mundo. 
Lo de notar es que lo que en una de ellas vale, carece de todo valor en 
las restantes. Acontece en ésto, apurando la comparación, lo que en las 
operaciones biológicas: que son intransferibles. El que yo haga buena 
digestión no quiere decir que la haga mi vecino. Pues de idéntica manera, 
de nada sirve para nosotros los vascos el que una cosa sea cierta en la 
cultura china. Lo que es cierto en una cultura no es en la otra. Y lo que 
digo de la certeza, hay que decir de la verdad, del bien, la virtud, la 
hermosura, la perfección, el progreso y en general, de todo aquello en 
que se ejercita el alma humana. Cada cultura constituye una unidad 
cerrada, con ideas y preceptos propios respecto de todos estos elemen-
tos. Si acaso podremos conocer sus afinidades morfológicas, es decir, 
podremos saber si son productos de la edad juvenil, madura o próxima a 
la muerte, pero nunca el valor absoluto, independiente de la cultura en 
que se hayan producido. 
Cada una de estas culturas, dice Spengler, imprime a su materia, 
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que es el hombre, su forma propia; cada una tiene su propia idea, sus 
propias pasiones, su propia vida, su querer, su sentir, su morir propios. 
Hay aquí colores, luces, movimientos ; hay culturas, pueblos, paisajes que 
son jóvenes y florecientes; otros que son ya viejos y decadentes ; como 
hay robles, tallos, ramas, hojas, flores, que son viejos y otros que son 
jóvenes. Pero no hay una humanidad vieja. Cada cultura posee sus pro-
pias posibilidades de expresión, que germinan, maduran, se marchitan y 
no reviven jamás. Hay muchas pinturas, muchas matemáticas, muchas 
físicas ; cada una de ellas es en su profunda esencia, totalmente distinta 
de las demás ; como cada especie vejetal tiene sus propias flores y sus 
propios frutos, su tipo de crecimiento y de decadencia. Yo veo en la his-
toria universal la imagen de una eterna formación y deformación, de un 
maravilloso advenimiento y perecimiento de formas orgánicas. El histo-
riador de oficio, en cambio, concibe la historia a manera de una tenia 
que, incansablemente, va añadiendo época tras época» 
Critica 
Lo malo de esta teoría, si se toma con carácter absoluto, es que em-
pieza por negarse a sí misma. No hay nada que valga en sí, viene a decir, 
sino que todo se reduce a desempeñar una función en la cultura de que 
forma parte. Mas si nos fijamos bien, resulta que hay algo al menos que 
tiene valor universal. Resueltamente afirma Spengler: « No hay verdades 
eternas; toda filosofía es expresión de su tiempo y sólo de él». • No hay 
dos épocas que tengan las mismas intenciones filosóficas; la diferencia 
no debe establecerse entre teorías inmortales y teorías efímeras, sino 
teorías que viven un cierto tiempo y teorías que no viven nunca». Luego 
esto al menos será así en todas las culturas. Será cierto y eterno que no 
hay verdades eternas. Luego ya tenemos una afirmación que abre brecha 
en los muros culturales para situarse fuera de la línea mudable. Luego 
no es cierto lo que se da como base del sistema. 
Por lo demás basta leer unas cuantas páginas de Spengler para ver 
que son, no uno, como bastara para argüir de falsa su teoría, sino muchos 
los principios a los que prácticamente él otorga valor universal y dura-
dero, desligado de toda cultura determinada. Sirvan de ejemplo éstos, a 
más del antes indicado: La cultura es como un organismo que pasa por 
nacimiento, vida y muerte; se puede conocer la edad de una cultura por 
los preceptos de la «fisiognómica»; por analogía con las fases de una 
cultuar fenecida podemos saber lo que será de la presente; cada cultura 
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tiene su modo de morir, como tiene su modo de nacer; la esencia de la 
cultura es la religión, así como la esencia de la civilización, que es deca-
dencia, es irreligión; el cosmopolitismo es fuerte cuanto a las razones, 
pero débil cuando hay que defenderlo con sangre para conocer la historia 
hay que aprehender, no los acontecimientos realizados, sino el acontecer 
mismo por intuición; toda filosofía sólo es expresión de su tiempo... Y 
sería fácil alargar la lista porque Spengler muestra cierta predilección por 
los juicios absolutos, olvidándose de que en buena lógica de sus principios 
—y fuera de la lógica no hay más que caos intelectual—su concepción 
de la cultura no puede tener otro carácter que el de visión suya, no 
mejor que el de cualquier otro que le contradiga. 
Ocurre aquí lo que con todos los sistemas relativistas, cuando erigen 
el relativismo en algo absoluto: que se destruyen a si mismos. 
Esto sin hablar para nada del sentido común, breviario de la expe-
riencia secular, para el cual hay una infinidad de cosas que son ciertas 
en todas las culturas, como que el pan se come por la boca, no es posible 
plantarse en la luna de un brinco, dos y dos son cuatro, si uno ha escrito 
una carta es falso que no la haya escrito, hay que hacer el bien y evitar 
el mal, y otras mil así en todos los órdenes del conocimiento. Negar que 
haya sol cuando luce y calienta en la mitad del firmamento, no es mayor 
disparate que negar estas verdades que revientan de luz. Se podrá negar, 
poner en duda o discutir la inclusión de una afirmación determinada en 
el número de las verdades comunes a todas las culturas; pero nada se 
gana con decir, por ejemplo, que hay tantas matemáticas como culturas, 
porque no sólo no se puede demostrar ésto, sino que su falsedad es de 
lo más averiguado que existe. 
¡Cuánto más en lo justo que los relativistas absolutos estaba Arana 
Goiri cuando corría tras «la verdad real, verdad objetiva, independiente 
de la manera de apreciarlo que tengan los sujetos » (1), o las culturas! 
Ni era otra la posición racional de Vito ria, amante ante todo de la ver-
dad objetiva, hasta el punto de sacrificar por ella al mismo santo Tomás, 
de quien era fervorosísimo discípulo, pues llegó' a escribir: • Aunque 
fuese santo Tomás quien negara ésto—que es de suyo verdad—yo no 
creería a santo Tomás » (2). 
(1) De su Pensamiento y de su Pluma, núm. 70. 
(2) Comentarios a la Secunda Secundae, edic. de Salamanca. 1952, t. I, p. 62. 
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Concepción positivista de 
la cultura y de la moral 
Exposición 
Dentro del positivismo jurídico, muy extendido en nuestros días, se 
mueven Osvaldo Spengler ; pero el cauce del positivismo es más amplio 
que el de la teoría cultural de Spengler, y por eso merece consideración 
aparte. 
Las raices del positivismo son muy largas en la histo ria; mas circuns-
cribiéndome a los tiempos modernos, diré que reconoce por progenitores 
a Manuel Kant, que negó la posibilidad de conocer la realidad en sí, y a 
Augusto Comte, que reserva la excelsa condición de ciertos tan sólo a 
los hechos que pueden comprobarse por los sentidos. 
Sacando las conclusiones contenidas en ambos principios metafísicos 
—si metañsicos, a pesar del desdén que los positivistas afectan por la 
metafísica—Durkheim y Levy-Bruhl han elaborado un sistema doctrinal 
que ha ejercido verdadero predominio en Europa durante algunos años. 
En él van inspirados, aunque a veces con atenuaciones que no afectan a 
la substancia, varios tomos de la colección .Labor», de tan ampia difusión. 
Postulado fundamental de esta escuela positivista, en armonía con 
los dos principios preindicados, es que no hay naturaleza humana que se 
pueda conocer. Ni por consiguiente existen derechos naturales, inheren-
tes a la naturaleza humana. Tan solo hay creencias acerca de la natura-
leza humana, distintas por cierto en las diversas culturas y razas. 
. Por lo tanto, la esencia del hombre, concebida como idéntica en 
cuantos discurren y hablan, aunque sea con muy distinto lenguaje, hay 
que decir que no existe. No hay más que unos seres, llamados por todos 
hombres, es cierto, pero por cuanto se puede saber, muy distintos unos 
de otros así en el color,'talla y forma del cuerpo como por las costum-
bres, creencias y hábitos mentales. El progreso de las ciencias antropo-
lógicas, históricas y geográficas ha puesto fuera de duda que hay tantos 
conceptos acerca del hombre como pueblos y culturas. No tenía, pues, 
razón alguna Vito ria para horrorizarse del trato cruel que los conquista-
dores daban a los indios de América. Nada obligaba a los conquistadores 
a ver en los indios hombres de igual naturaleza que en los europeos, 
cuando tantas señales de inferioridad se daban en ellos. Ni tienen los 
italianos de hoy por qué pensar que al pueblo etíope se deba igual trato 
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que a las naciones europeas. Los juicios adversos a Italia se fundan en la 
errónea presunción de que la naturaleza humana, con sus derechos esen-
ciales, es idéntica en todos los hombres, cuando la verdad es que 
difiere del todo. 
Todo aquello a que llamamos justicia o derecho no tiene tampoco 
valor estable. No debe concebirse como algo inmanente a la naturaleza 
o a la manera de una propiedad que ineludiblemente acompañe a la na-
turaleza, sino como un hecho objetivo infinitamente va riable según h s 
climas históricos y geográficos, aunque dentro de un grupo humaæ 
determinado goce de cierta consistencia y duración. 
No hay que creer que una cosa sea buena o mala en sí misma. Mas ar, 
aunque sea a los propios padres, no es de suyo malo ni bueno, sino e,ue 
la sociedad, censurando o reprimiendo, obliga primero y acostuml ra 
luego a los individuos a que consideren el parricidio como malo. Es la 
sociedad la que traza la norma del bien y del mal. El dictamen de la 
conciencia individual no es más que reflejo de los cánones estatuid )s 
por la sociedad. No hay más que costumbres y creencias sociales qi e 
obligan a uno a conducirse conforme a ellas. La obligación, dice Du r-
kheim, que es el primer carácter de los preceptos morales, demuest 
que éstos no son obra del individuo: no nos podernos obligar a nosotr , )s 
mismos. El principio de la obligación debe ser superior a los indivíduc s; 
ahora bien, por encima de los individuos no hay más que la sociedad». 
De donde infiere Levy-Bruhl en su obra La morale et la Science d s 
moeurs: • Si la moral es función de la sociedad en que aparece, tiene T :e 
variar necesariamente con la sociedad. Es muy otra en una sociedad de otf o 
tipo. Es distinta en una misma sociedad en épocas distintas. La variabi-
lidad es un hecho al que hay que atenerse por fuerza. La moral es fun-
ción de las demás instituciones sociales. Es siempre algo provisional. 
Pero esta variación tiene límites. Algo provisional que se extiende a larga 
serie de generaciones, equivale para la corta vida de un individuo a algo 
definitivo. No hay que hablar por tanto de una moral natural. No h; .y 
una moral; hay muchas morales y todas son naturales 
Critica 
No es menester decir más para que se vea cómo, según ésto, todo lo 
que haya dicho Vito ria o Arana Goiri vale tan sólo para su tiempo y L 
sociedad en que actuaron. Ni el más mínimo fragmento de su doctrina 
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o de sus principios jurídico-morales puede aspirar a ser definitivo, porque 
no fué, ni pudo ser definitiva la sociedad de la que ellos recibieron sus 
ideas y a la que comunicaron sus enseñanzas. 
Como en todos los errores, hay también en esta escuela positivista 
partículas de verdad. No poco de lo que uno cree lo ha recibido de la 
sociedad en que se ha formado. Hay muchas creencias y muchas leyes 
que varían de una sociedad a otra y de un tiempo a otro. El error está 
en pretender que no hay más fuente del bien que la sociedad, cuando 
es al reves, que todo lo que hay en la sociedad deriva en último término 
de los individuos, aunque luego refluya otra vez sobre ellos. Por cauda-
loso que sea el torrente de lo mudable, siempre bulle dentro lo que por 
su arraigo en la naturaleza no sufre alteración. 
Y nace el error del empleo de principios metafísicos averiados, como 
son el sentar que no hay más cosas ciertas que las que entran por los 
sentidos, o que el único criterio de verdad es la experiencia. Muy cierto 
es, y muy admitido por Vito ria, que todo conocimiento principia por los 
sentidos, según aquel adagio: Nihil est in intellectu quin prius fuerit in 
sensu, nada hay en el entendimiento que primero no pase por los sentidos, 
pero también lo es que no se aquieta el entendimiento hasta tanto llegue a 
la raíz de las cosas que se encuentra en la esencia, percibida por el enten-
dimiento y no por los sentidos. Y la norma suprema de verdad es la 
evidencia. Si alguno se empeña en decir que dos y dos no son cuatro 
porque la relación de identidad entre dos y dos y cuatro sólo la ve la 
inteligencia, habrá que pensar que él mismo no cree lo que dice porque 
no es posible creer lo contrario de lo que muestra la evidencia, corno no 
es posible admitir que no haya luz en pleno sol. Y lo que digo de dos y 
dos son cuatro, hay que decir de otra infinidad de cosas fundadas en la 
naturaleza del ser, como la identidad de una persona desde la cuna hasta 
la sepultura o el 'ser el hombre un compuesto de cuerpo y espíritu en 
todas las latitudes y en todos los tiempos. Lo primero para filosofar con 
cordura es renunciar al uso de principios arbitrarios. 
Vitoria, como los escolásticos en general, supo distinguir muy bien 
lo variable, como fundado en los accidentes del hombre, y lo permanente' 
por dimanar de lo más hondo del ser, que es la esencia o naturaleza. Y 
tratándose de las leyes, llamó positivas a las mudables con el tiempo y 
naturales a las que no sufren alteración con el andar de los aconteci-
mientos ni necesitan de ningún legislador porque las dicta la naturaleza 
de cada uno. 
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Uno de los grandes aciertos de Arana Goiri consiste también en 
haber sabido distinguir entre lo esencial y accidental de los Fueros vascos, 
afirmando la perennidad de lo esencial y caducidad de lo accidental. Los 
nacionalistas dicen—son sus palabras (1)—no «sólo lagija, sino lagi-
za ^ a, porque no quieren otra ley que la de sus antepasados en lo que de 
esencial tiene y sólo modificada o ampliada en lo que tiene de acciden-
tal». Y aún llegó más lejos en esto escribiendo lo siguiente en su artículo 
de La Patria titulado Fe de erratas a La Gaceta del Norte: = Lagi-
za ^a no significa nuestras antiguas leyes, nuestro viejo código, variable 
según los tiempos, sino algo mucho más grande que una colección de 
leyes: la facultad soberana de hacerlas en todos los tiempos», facultad 
que es natural en toda sociedad debidamente constituida. 
Teoría de los ciclos culturales 
Otros, sin llevar tan lejos el encerramiento dentro de una cultura 
determinada o dentro de las normas construidas por una sociedad, dan 
también como cosa segura que cada autor vale sólo dentro del ciclo cul-
tural en que floreció. Según éstos, Vito ria pertenece al ciclo medieval de 
la cultura, que terminó al advenimiento de la cultura moderna. Hoy no 
puede pintar sino muy poca cosa. Así lo dice terminantemente el P. David 
García, distinguido filósofo de los Padres del Inmaculado Corazón de 
María. 
El P. David García tiene el mérito de haber sistematizado varias con-
cepciones de José Ortega y Gasset en torno a la sucesión de las culturas. 
Me voy a detener en él porque las ideas de Ortega y Gasset gozan—me-
recidamente en muchos puntos—de actualidad y difusión. David García 
expone su sistema en la conferencia, dada en la Universidad de Barce-
lona, en el ciclo organizado por la Asociación Universitaria pro Societate 
Nationum, sobre «las ideas de paz y cooperación internacional en la 
Escolástica 
Según este pensador las ideas de los escolásticos, el principal de los 
cuales es S. Tomás de Aquino, ocupan, dentro de la evolución ideológica 
general, el puesto que les correspondía según las leyes históricas. Las 
ideas de Vitoria, en cambio, surgieron a destiempo y, por lo mismo, ca-
recieron de grande influjo. Son en el siglo XVI un eco de las medievales 
(t) De su Pensamiento y de su Pluma, n. 2. 
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que ya habían perecido con el ciclo natural de que formaban parte. Si se 
ha levantado algún revuelo en torno a Vitoria, es debido a exageraciones 
en que han incurrido algunos norteamericanos. • Las innovaciones de 
Vitoria y Suárez, dice García, que han sido un poco desmesuradas en su 
valor por algunos norteamericanos, re reducen a tratar, siempre bajo los 
principios clásicos de la Escolástica, los nuevos problemas suscitados por 
la conquista de América y por la política de los reyes, oficialmente 
católicos 
Ya ve el lector que en el propio campo de los escritores católicos, 
aunque seguidores de maestros heterodoxos en materia tan importante 
como la evolución cultural, han salido impugnadores de Vitoria, mientras 
otros protestantes o no católicos como James Brown Scott, le ponen en 
las nubes como maestro incomparable del derecho nacional e interna-
cional. Mas aquí lo importante no está en lo que digan unos u otros, sea 
cual fuere su carácter en punto a religión, nacionalidad o escuela filosó-
fica, sino en saber cómo es la verdad. Tuvo soberano acierto Arana 
Goiri cuando escribió estas palabras: «Hay muchos hombres más o me-
nos bibliotecas ; pero pocos conocedores de las cosas. La mayor parte 
han estudiado a los autores, no las cosas por ellos tratadas. Pueden decir: 
Fulano dice ésto, pero rara vez dirán con certeza: ésto es asi». (1) Va-
mos a ver, pues, qué vale la ley de los ciclos históricos en cuya virtud es 
condenado Vito ria al rango de expositor extemporáneo de doctrinas 
trasnochadas. 
Exposición 
Empecemos por exponer qué son estos ciclos culturales y cuáles los 
períodos porque atraviesa cada uno. Ante todo bueno será advertir que 
no hay quien no admita, corno cosa evidente para quien recorre la his-
toria, la división de un arte o ciencia cualquiera en periodos de formación, 
de máximo explendor y decadencia. Basta tomar entre manos un manual 
cualquiera de literatura, por ejemplo, para darse cuenta de lo divulgada 
que está tal suerte de consideración. No es ésto lo que quiere decir el 
P. David García al enumerar las distintas fases de un ciclo cultural. 
También Spengler divide cada cultura en cultura propiamente dicha, 
y en civilización. Durante el estadio de la cultura manifiéstase pujante 
la facultad creadora; surgen grandes obras de arte y nuevos sistemas 
filosóficos como espontáneamente a la manera de los hongos en el bos- 
(1) L. c. núm. 307. 
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que después de abundante lluvia estival. Pero en cuanto sucede el estadio 
de la civilización, la facultad creadora no da señales de vida, sino que el 
hombre se contenta con construir o combinar los elementos anterior-
mente creados tratando de difundirlos en torno. No hace falta decir más 
para que se entienda cuan inferior es la civilización a la cultura, enten-
diendo estos términos como Spengler los entiende, claro está. 
Cuanto a los pueblos, recorren tres estadios: Pueblos primitivos, o 
anteriores a la cultura ; pueblos cultos, comprendiendo cultura y civili-
zación, y pueblos •felahes», de quienes toda cultura ha huido. Llámalos 
felahes, tomando el nombre que se daba a los infelices labradores de 
Egipto, en los que al parecer ya no quedaban huellas visibles de nada 
que significase cultura. David García no acepta tampoco esta división, 
sino que construye otra, que es la siguiente: 
Lo primero que hace el hombre, al comienzo de un ciclo cultural, es 
abrir de par en par los ojos del entendimiento, mirar y contemplar; y con 
este puro mirar y contemplar se deleita y contenta y queda suspendido. 
Pero son tales los efectos del ver y contemplar que uno se hinche de en-
tusiasmo y ciega fe en la razón, y ya le tenemos al hombre dado a toda 
suerte de faenas intelectuales, invadiendo todos los campos y saturándolo 
todo de invenciones que ha efectuado la razón. Al cabo, sobreviene el 
desencanto; la razón fracasa, marchitase la confianza en ella y el hombre, 
en viniendo esta tercera fase desalentadora, da rienda suelta a los nativos 
y obscuros instintos de su ser. Esto por lo que toca a la actividad intelec-
tual. Que si miramos al desenvolvimiento político-social de los pueblos, 
las cosas marchan con este ritmo. Mientras el entendimiento no se harta 
de mirar y ver, la política queda quieta, sin atreverse a otra cosa que a 
aplicar los procedimientos tradicionales. Sobrevienen ansias revoluciona-
rias cuando la razón entra en la borrachera de su optimismo, porque 
entonces ya se siente con fuerzas para transformar todos los procedi-
mientos tradicionales conforme a los cánones de su nueva visión ; hasta 
que con el desaliento se da libertad a los instintos para que campen a 
sus anchas. 
No es menester más para que el lector inteligente vea que son tres las 
fases, estadios, periodos o como le plazca llamarlos. ¿Qué nombres pon-
dremos a estos periodos? David García les ha puesto los siguientes: al 
primero, el de periodo cosmopolita; al segundo, el de periodo impe-
rialista, y al tercero, el de periodo mítico. En lo que atañe a la activi-
dad política, hasta tanto que termine el periodo cosmopolita de la razón, 
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corre el periodo tradicionalista cuanto al desenvolvimiento de las acti-
vidades pùblicas; con el período imperialista de la razón coincide el pe-
riodo revolucionario, y mientras la razón saborea amargamente la pesa-
dumbre de su derrota, el periodo absolutista prevalece en los pueblos. 
Hasta ahora he hablado por mi cuenta, y simplificando las cosas, 
para que el pensamiento aparezca más diáfano. Ahora conviene que oi-
gamos al propio autor de la teoría, en la seguridad que le entenderemos 
mejor con ese prefacio. No creo que cause enojo la lectura de los siguien-
tes párrafos, más largos que lo que yo quisiera, porque David García, 
como buen discípulo del magnífico artífice de imágenes que se llama 
Ortega y Gasset, matiza su pensamiento con muchedumbre de bien 
traídas comparaciones. También yo empleo imágenes; pero me gusta 
cierta sobriedad en su uso para que no estorbe la perspicuidad y fluidez 
de las ideas. David García escribe sin esta preocupación. 
Dice, pues, nuestro constructor de ciclos históricos con sus tres pe-
ríodos: «Designamos por las palabras cosmopolitismo intelectual, aquel 
estadio histórico en que la inteligencia se dedica a la pura contemplación 
del universo, a la forja de nuevas normas y teorías abstractas sin mirar 
a la práctica ; son los períodos de la vida ermitaña de la inteligencia. La 
observancia de la philotheamosyne platónica, de la espiritual apetencia 
del puro mirar, es todo su ejercicio ascético. 
Mas la inteligencia dedicada enteramente a sus faenas propias, da 
pronto magníficos rendimientos teóricos, espléndidas teorias sobre el 
universo, sobre la sociedad, sobre el derecho. El optimismo que acompa-
ña siempre al éxito, a la invención, se difunde primero por la persona 
entera del sabio, se comunica después poco a poco al medio social, hasta 
que todo el mundo vibra en espiritual conmoción. La confianza en la 
razón se ha convertido en fenómeno colectivo, en hecho social. Se que-
rrá ensayar la reforma del mundo con la razón pura, recrear al mundo a 
nuestra imagen y semejanza. Ha llegado el tiempo para los políticos de 
ideas, para los ensayistas de utopías sociales. El filósofo es ya una insti-
tución social, una potencia nacional. La razón va a hacer su ensayo 
imperialista, a practicar la virtud de la andrela del espíritu de empresa ; 
 en vez de la thimoideis platónica, de la pura contemplación desinte-
resada ». 
Alguien pudiera poner reparos a estas donominaciones de cosmopo-
litismo e imperialismo de la razón. David García las justifica diciendo: 
• Llamamos épocas de imperialismo de la razón aquellas sazones histó- 
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ricas en que la confianza en la razón es el impoderable mágico, la atmós-
fera difusa que penetra todas las iniciativas políticas y sociales. Este 
imperialismo toma cierto carácter de nacionalismo. Se pretende reformar 
ante todo la propia nación que está más al alcance de la mano y a la que 
se sienten todos más obligados a dedicar las primicias e inventos más 
preciados de la razón. Por el contrario, a las épocas en que la razón es 
pura contemplación, puro laboratorio de ideas, llamamos período cosmo-
polita. Porque la universalidad de las ideas no se halla encarnada, limi-
tada, adherida a una realidad política y social, ni constreñida a se rv ir 
finalidades concretas ». 
Al periodo imperialista de la razón sigue mítico. «En él los sabios se 
retiran desprestigiados del escenario político social. Nadie cree en el po-
der de la razón pura para el gobierno de los pueblos. Es el tiempo propio 
para que prosperen la magia, las ciencias ocultas, el misticismo vago, la 
religiosidad imprecisa, las grandes oleadas de sentimentalismo va riable y 
multiforme. Y en filosofía los sistemas de prudentes, de derrotados, de 
resignados ; el excepticismo, el empirismo, el ecleticismo, el estoicismo y 
otros ismos, ecos lejanos de marchas fúnebres intelectuales » . 
Antes de pasar adelante será bueno observar, aunque el P. García no 
lo diga, que los fenómenos descritos como propios de cada período del 
ciclo cultural no es necesario que sean exclusivos; basta que sean predo-
minantes para que merezcan el nombre consignado. Si algún futuro his-
toriador viene a llamar época nacionalista a la presente de la historia 
vasca no será porque sólo nacionalistas hay al presente, sino porque los 
frutos más sazonados de la cultura vasca del día son debidos a las ener-
gías suscitadas por Arana Goiri, y porque las ideas nacionalistas bullen 
en todas las inteligencias, en unos para abrazarlas como redentoras y en 
otros para combatirlas con todas sus fuerzas. Pues así son también los 
períodos de la cultura concebidos por el P. David García. Van segura-
mente caracterizados por lo que en ellos es típico, ésto es, el puro y des-
interesado mirar en el primero, el afán creador producido por la con-
fianza en la razón en el segundo y el desencanto del derrotado en el 
tercero. 
Puro mirar de la razón, habernos dicho. ¿Mirar qué? Eso ya depende 
de cada ciclo. El objeto que pone en tensión al entendimiento ése es el 
que da carácter a todo el ciclo. De tres ciclos que ha habido hasta ahora 
en occidente, el objeto del primero dice nuestro filósofo que fueron las 
inmensas creaciones cosmológicas de los filósofos jónicos, las intuiciones 
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metafísicas de Parménides y de Heráclito ; los albores de la atomística 
griega, y los primeros ensayos matemáticos de Pitágoras y su escuela. 
No es puntualizar mucho, porque en el seno, por demás dilatado, de 
este objeto cabe todo lo divino y lo humano. El objeto del segundo y 
tercer ciclo, ya acierta a determinarlo más: es los dogmas cristianos para 
el segundo y el espíritu matemático para el tercero. 
Como Vitoria es el eco del segundo ciclo resonando a deshora, nos 
detendremos tan sólo en éste. Creo que bastará el análisis que voy a ha-
cer para que se aprecie la consistencia de toda la teoría. 
Cómo fue el ciclo segundo 
El primer período de este segundo ciclo histórico, que puede llamarse 
cristiano, va del siglo IV al XI. En él queda el entendimiento humano 
profundamente cautivado por los dogmas de la religión católica. «No sé, 
dice David García, si los modernos nos damos cuenta cabal de lo que 
debió experimentar la razón ante la aparición de esas nuevas constela-
ciones intelectuales que son los dogmas cristianos. La estrella que llevó 
los reyes magos a Belén tiene un valor simbólico. Los dogmas cristianos, 
al aparecer en el cielo de la filosofía, como astros nuevos no previsibles 
por las leyes de la astronomía intelectual de ningún sistema filosófico, 
dejaron a la inteligencia tan sorprendida, como si de repente, en pleno 
día, viésemos aparecer en nuestro cielo un nuevo sol con su corte propia 
de lucientes estrellas. Los dogmas católicos seducían con la atracción del 
misterio intelectual, de la contradicción aparente tras de la cual se pre-
siente una superación esplendorosa 
Al entrar en el período imperialista, que va del siglo XI al XIV, la 
razón va ensayando los diversos sistemaszfilosóficos de la antigüedad como 
instrumentos ópticos para penetrar racionalmente el dogma. No es tarea 
fácil, porque el dogma rompe todos los moldes filosóficos hasta entonces 
conocidos. Santo Tomás saca de este mal paso a los pensadores de la 
Edad Media elaborando un sistema racional en el cual quepa el universo 
natural y el sobrenatural. Mas todo es limitado en lo humano. Sobre-
viene el desaliento. Señorean sistemas de derrotados: nominalismo, mis-
ticismo, tomismo decadente. Muere todo el ciclo, al entrar en el siglo XVI. 
¡Pobre Vitoria que se pone a discurrir cuando empieza otro ciclo total-
mente distinto, como si todavía corriera el anterior! 
En lo político, del siglo IV al,XI la vida pública transcurre quietamente 
por cauces tradicionalistas. «Tradicionalismo a base de las normas y 
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tendencias del fenecido imperio romano, que todos los bárbaros, a poco 
poder que tuvieran, procuraban imitar... Durante este período no se en-
sayan en forma propiamente político-social, notemos las palabras político-
social, las ideas generales sobre la paz y cooperación internacional con-
tenidas en el Evangelio. Los mismos santos Padres y filósofos católicos 
desde S. Agustín a S. Anselmo no hacen sino repetir, sin mayor elabo-
ración filosófica los principios de caridad universal, contenidos en los 
libros sagrados. Influyeron en la sociedad a través del sentimiento reli-
gioso, más que a través de la razón. Por tanto no pueden ser fermento 
revolucionario en el orden político social =. 
Llega el período imperialista de la razón y revolucionario de la polí-
tica con el siglo XI. Ya entonces vemos « elaborarse teorías estrictamente 
político-sociales a base del dogma y que serán un fermento revolucio-
nario». Es interesante saber cuáles fueron estas teorías. La primera y fun-
damental es la supremacía absoluta del ideal cristiano sobre los intereses 
político-sociales más o menos egoistas y cerrados de las naciones e in-
dividuos. El Papa es la suprema potestad dentro del cristianismo, y las 
potestades terrenas le están sometidas todas. Juramentos, votos, prome-
sas, aun los hechos en el terreno político, como la fidelidad al señor feu-
dal, todo aparece envuelto en carácter sagrado y en todo tiene que in-
tervenir el Papa si ha de conseguir dispensa. «El periodo de imperialismo 
pontificio, basado en una aplicación estrictamente política y circunstan-
cial del dogma, termina en el siglo XIV para quedar como árbitro potes-
tativo a petición de los príncipes católicos r. 
Pero la revolución política que entonces se produce es principalmente 
el feudalismo. Echase por tierra la teoría grecorromana de que todos los 
poderes del individuo derivan del Estado y funcionan para el bien del 
Estado, sin que el individuo tenga otro carácter que el de gota impercep-
tible en la nube estatal. El feudalismo supone la emancipación de una 
clase de la sociedad respecto del Estado. La Iglesia hizo de cada con-
ciencia un coto cerrado frente a las imposiciones del Estado, y esta 
emancipación, extremosa como toda explosión p rimera, da origen a la 
liberación de los nobles de todas las trabas político-sociales, convirtién-
dolos en reyezuelos. «El número de individuos efectivamente libertados, 
las fronteras del liberalismo, se extienden gradualmente. En la Edad 
Media alcanzan a la clase noble (señores feudales, revolución feudal). En 
la Edad Moderna llega efectivamente a la clase media (revolución fran-
cesa). Y tal vez no tardemos en presenciar el tercer estadio de liberación 
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efectiva de las clases sociales que inexactamente se llaman inferiores ». 
A la postre, esta misma conciencia en el señor feudal de su poder 
político autónomo, dió en tierra con el origen divino de la monarquía y 
la supremacía político-social del Papa. Con Bonifacio VIII, los Papas de 
Avignon y el cisma de Occidente fenece el ensayo. 
Critica 
Hora es ya de someter a crisis tales ideas. Haré ante todo una con-
cesión. Ciclos culturales los ha habido indudablemente. Son muchas las 
ideas que en el mundo han tenido su iniciación, esplendor y ocaso. Deter-
minar su trayectoria en la sucesión de los hechos es labor fructífera. 
También es cierto que ante una idea, luminosa como un sol en el firma-
mento de las inteligencias, lo primero que se hace es admirarla. Eso 
empezaron a hacer los discípulos de Vitoria en Salamanca: no cansarse 
de admirar las nuevas doctrinas del Maestro incomparable, para luego 
esparcir sus conquistas intelectuales por todas partes. La admiración por 
las ideas de Arana Goiri mueve todavía hoy a gran parte de las masas 
nacionalistas, y fecunda muchos trabajos intelectuales. 
Es también cierto que a la admiración primera, en que lo típico es 
abrir los ojos y mirar, sigue un período más dinámico y emprendedor 
por parte del entendimiento. Pero descontados estos aciertos de carácter 
genérico, lo que dice David García adolece de arbitrariedad. 
Arbitrariedad al explicar la decadencia de los ciclos culturales por el 
desprestigio de la inteligencia puesta a dirigir las realidades sociales. No 
hay tal desprestigio sino desaparición de los verdaderos valores intelec-
tuales, o su incomprensión por generaciones de nivel cultural más bajo, 
formadas en momentos menos propicios para las actividades del enten-
dimiento. Arturo Campión (1) explica la decadencia por la reducción o 
desaparición de los grupos «eugénicos », es decir, de los elementos 
selectos y más valiosos por la activísima combustión social producida en 
el período de grandeza. 
Arbitrariedad, sobre todo, en la aplicación que de los períodos hace 
al segundo ciclo histórico. Decir que en el siglo IV empieza un período 
cíclico porque entonces los dogmas católicos seducían con la atracción 
del misterio intelectual, es olvidarse de la historia. Para entonces ya 
(1) Discursos Politicos y Literarios, Pamplona, 1907, pig. 240. 
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habían transcurrido tres siglos en que el cristianismo se había mostrado 
pletórico de vida, arrollando al difundirse todos los obstáculos puestos 
desde el poder imperial. Y si el P. David García se fija en lo que prevalece 
en los medios oficiales para principiar el ciclo con el siglo IV, no se 
comprende cómo luego lo termina en el XV para iniciar en el XVI otro 
regulado, no por el cristianismo, sino por las ciencias exactas cuando la 
religión católica, sobre todo con la nueva vida inyectada por Iñigo de 
Loyola, penetra todas las manifestaciones de la vida oficial. 
Tampoco es exacto el papel asignado a la inteligencia del dogma en 
el nacimiento del feudalismo. El feudalismo es bastante anterior al siglo 
XI y su génesis hay que ponerla en los períodos más obscuros de la 
historia que siguieron a la invasión de los bárbaros, cuando más apagada 
aparecía la luz del cristianismo, y dormido el entendimiento. 
Si hay revolución en el feudalismo hay que ponerla mucho antes del 
período imperialista de la razón, que sólo florece plenamente en el siglo 
XIII. Es en Francia donde se forjan las instituciones políticas que, en 
mayor o menor grado, recorren luego gran parte de Europa. Pues los 
componentes esenciales del feudalismo los encontramos en Francia antes 
de Carlomagno, reinando los reyes morovingios, como lo hacen notar 
los historiadores (1). La Iglesia admitió luego el feudalismo, tratando de 
suavizar sus asperezas, como antes admitiera el imperio romano; pero 
no hay señales de que sea obra suya. 
Ni creo que tenga que ver nada el feudalismo con el hecho de que 
la Iglesia haya hecho un coto cerrado de cada conciencia, frente a las 
imposiciones del Estado. La Iglesia ha libertado la conciencia del impe-
rialismo estatal tan sólo en lo que mira al servicio de Dios. Y si hay algo 
a que se oponga la fraternidad cristiana, es a que un señor cualquiera 
se alce como reyezuelo sobre sus semejantes, reduciéndolos a la condi-
ción de vasallos, según era uso en los países feudales. 
Cuanto a la supremacía del ideal cristiano, y por tanto del poder 
cristiano sobre todo otro poder, salva la independencia del poder tem-
poral en su propia esfera, es doctrina tradicional de la Iglesia, que no 
tuvo por aquel entonces otra cosa que las aplicaciones posibles en el 
estado político de entonces. 
El verdadero germen revolucionario de los siglos XI, XII y XIII fueron 
las villas francas que en el siglo XV y XVI dieron muerte a la pujanza 
(1) Véase, por ejemplo, Le Moyen Age, par Ch. Almond, Parts, 1925, pig. 142. 
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del poder feudal, convirtieron la nobleza señorial en nobleza cortesana 
y dieron carácter absoluto a la monarquía y una libertad civil mucho 
mayor a los individuos. Que es como decir que la verdadera revolución, 
precursora de la del XVIII en algunos de sus extremos, se produjo en los 
fines del siglo XV y durante el XVI, coincidiendo con un magnífico floreci-
miento de la filosofía, teología y las artes. Es la edad de oro que no se 
cansan de ponderar los historiadores de la cultura española. 
En lo tocante a Euzkadi los siglos XIV y XV fueron los tiempos 
clásicos de la revolución, terminando la democracia vasca por demoler 
las casas-torres en que los • parientes mayores • o aundikis, candidatos 
a señores feudales, se guarecían como en madrigueras inexpugnables, y 
organizándose en régimen de juntas generales—Cortes en Nabata—y 
municipios libres, como magníficamente y con acierto no igualado hasta 
ahora expone J. de Urkina en su reciente obra La Democracia Vasca 
en Euzkadi.. 
En resolución, si hemos de respetar los hechos históricos, no existe el 
segundo ciclo cultural descrito, ni se han dado tres ciclos en la cultura 
occidental, caracterizados por la filosofía griega, el cristianismo y las 
ciencias exactas, según David García quiere, sino varios más y uno de 
ellos puede justamente denominarse vitoriano, por ser Vito ria su gran 
promotor, aunque no su única causa. 
No anda más acertado el P. García en apreciar la riqueza y el influjo 
de las ideas de Vitoria. Que Vitoria abraza lo que S. Tomás enseña en la 
materia, así como S. Tomás adoptó en sus puntos cardinales la doctrina 
de Aristóteles, es muy cierto. Lo ya descubierto no hay por qué volverlo 
a descubrir. Pero Vitoria sienta principios sumamente fecundos para la 
organización futura de la sociedad que en vano se buscarían en S. Tomás 
ni en otros doctores de la Edad Media. Tal por ejemplo la primacía de 
la sociedad universal, que se funda en la ley natural ; sobre los estados 
particulares, los cuales, como posteriores, no pueden invocar ningún 
derecho que le contradiga ; 
 tal el ser sujetos de pleno derecho público e 
internacional los estados legítimamente constituídos, así entre los cris-
tianos como entre los paganos o indios, aunque sin detrimento del 
derecho, que a todos asiste, de difundir por todas partes la verdad de la 
fe o los progresos de la ciencia y las artes. En el orden político-social 
interno sostiene también tesis tan notables como la de que la mayor 
parte de los ciudadanos puede cambiar la estructura de la sociedad 
pública en lo que no sea de ley natural. Estos y otros muchos puntos, 
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que habremos de estudiar detenidamente, le erigen en padre de la ciencia 
del derecho y señalan el camino que han de seguir los pueblos en lo 
futuro si han de progresar conforme a los dictados de la justicia. 
Las ideas de Vito ria distan sin duda mucho todavía de realizarse. La 
misma Sociedad de Naciones no es más que una aplicación débil y muy 
imperfecta de algunos de sus principios. Pero se equivocan muy mucho 
los que creen que no tuvo gran influjo en la política de su tiempo. No lo 
tuvieron mayor los filósofos griegos o los teólogos de la Edad Media. El 
influjo de Vitoria están proclamándolo muchos hechos: el triunfo de las 
inteligencias de su síntesis del renacimiento de las artes con lo duradero 
de la filosofía y teología medievales, la cristalización en las Leyes de In-
dias de buena parte de su doctrina acerca de la evangelización de América, 
el muy distinto rumbo que en comparación de América llevó, merced a 
sus enseñanzas en punto a humanidad y respeto a los derechos de los 
indígenas, la ocupación y civilización de las Filipinas, efectuada por 
otros dos vascos insignes, Urdaneta y Legazpi. 
Detengámonos un poco en lo de América. No cabe duda que la con-
ducta de un Bobadilla, Grijalba, Alvarado, Hernán Cortés, Pizarro y otros 
muchos para con los indios, es una vergüenza. Los conquistadores mata-
ron, vendieron, atormentaron y explotaron indios en forma que horrori-
za. Ultimamente el P. Constantino Bayle ha escrito un libro—España 
en Indias— para defenderlos. Pero aquello no tiene defensa posible si el 
historiador ha de decir toda la verdad y no solo lo que convenga. No 
concibo cómo un amante de la verdad por cima de todo patrioterismo 
pueda leer las obras de Bartolomé de Las Casas, que cuenta los sucesos 
que vió y oyó de fuentes insuperables por su bondad, sin exclamar lo 
que Vitoria: «  Se me hiela la sangre en el cuerpo en mentándomelos. 
Por mucho que se diga, la sentencia del misiólogo Carminati queda en 
pie: « Acaso nadie llevó jamás el nombre de cristiano y de católico más 
indignamente que los conquistadores de la Península Ibérica, que fueron 
los usurpadores y perseguidores despiadados, hasta exterminarlos, de los 
pobres indios p. 
¡Ah! Pero la obra de América no es solamente la de sus conquista-
dores. Al lado de un Pizarro hubo un Las Casas. Y al cabo, Las Casas 
triunfó con las ideas que le suministrara Vitoria y el ambiente peninsular 
que éste le preparara con su enseñanza. 
Conquistadores inhumanos, exterminadores de pueblos enteros se 
encuentran con facilidad en muchas partes cuando la ocasión favorece, 
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por lo menos desde que la humanidad cuenta con historiadores. Por eso 
España puede blandir el argumento de: más eres tú, frente a no pocos 
de los que le acusan. Lo que no todos pueden presentar es un código 
como el de las Leyes de Indias, amparador de los indígenas. Y las Leyes 
de Indias son lo que son porque al fin Vitoria triunfó contra Juan Ginés 
de Sepúlveda y otros tales. Para que no hable sólo por mi cuenta citaré 
el testimonio del P. Luis Getino: «La conquista de Filipinas no excitó 
las protestas de apóstoles como Montesinos, Córdoba, Las Casas, Vito-
ria, porque careció de la dureza de las conquistas americanas. En Filipi-
nas se aplicaron sistemáticamente las doctrinas explicadas por Francisco 
Vitoria en Salamanca, y los cánones decretados por discípulos suyos en 
los concilios americanos acerca de la libertad de los indios. España había 
ido a América sin una doctrina colonizadora y hubo de concretarla sobre 
el terreno después de mil tanteos, discusiones y pleitos teológicos. A 
Filipinas acudió suficientemente informada. 
Las doctrinas del P. Vitoria que hasta la mitad del siglo XVI picaban 
en duro, estrellándose en gran parte contra los egoismos irreprimibles 
de los encomenderos, en la segunda estaban ya plenamente aceptadas 
por los consejos reales que las iban imponiendo contra viento y marea. 
Sepúlveda había sucumbido ante Las Casas, en parte por echar éste en 
la balanza, como asegura Melchor Cano, la autoridad de Francisco de 
Vitoria. Jerónimo de Loaysa, discípulo de Vito ria, celebra en Lima con-
cilios memorables, en los que se establecen cánones, obligando a la res-
titución de lo conquistado indebidamente». 
Conclusión 
No fué Vitoria eco rezagado de ningún ciclo cultural fenecido sino 
sol matinal anunciador de un siglo espléndido para la cultura, tan esplén-
dido que en España no ha habido otro que ni de lejos le parezca. Es tan 
escasa la consistencia de cuantos sistemas, capaces de restarle valor, se 
han ideado que por fuerza salen malparados de la crítica a que es fuerza 
someterlos. No es la hipérbole norteamericana la que ha dado en ponde-
rar sus méritos, sino su propia grandeza la que se yergue en el firma-
mento de las inteligencias cual cumbre por pocos igualada, después de 
haber hecho conquistas definitivas y siempre actuales. 
Otro gran pensador vasco, Juan de Huarte, escribió una decena de 
años después de muerto Vitoria: (El orden y concierto que se ha de 
tefer para que las ciencias reciban cada día aumento y mayor perfección 
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es juntar la nueva invención de los que ahora vivimos con lo que los 
antiguos dejaron escrito en sus libros; porque haciéndolo de esta mane-
ra (cada uno en su tiempo) vendrían a crecer las artes, y los hombres que 
están por nacer gozarían de la invención y trabajo de los que primero 
vivieron» (1) No cabe duda que es éste el camino del progreso en todos 
los órdenes, y los que en el actual renacimiento vasco quieran levantar el 
vuelo del punto en que quedaron los positivos progresos anteriores en 
el campo de las ciencias político-sociales, no pueden olvidar a Vitoria ni 
a Arana Goiri. La flor de sus enseñanzas guarda perenne frescura. 
JosE DE ALDAMIN. 
(1) Examen de Ingenios Edic. de Barcelona, pág. 119, alío 1883. 
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	 diversas familias particulares, agrupadas en esas amplias 
 
unidades económicas y sociales que son las grandes familias patriarcales. 
 
Estas familias patriarcales, al entrar en contacto unas con otras para el 
 
aprovechamiento de los montes, pastos y aguas, llegan a constituir la 
 
tribu, que es a quien pertenecen los terrenos donde se mueven los reba-
ños en su doble movimiento transhumante. De ahí el amplio colectivismo 
 
de esas tierras y su carácter de indivisión absoluta y total. 
 
A través de las características actuales de la economía rural euskara, 
 
no resulta imposible percibir algo de esa indivisión primitiva de las tierras, 
 
por donde se movían las tribus nómadas de nuestros antepasados. Las 
 
Ordenanzas de Guipúzcoa del año 1457 conservan la tradición de la 
 
indivisión primitiva de toda la región, al establecer que todos los ganados 
 
puedan pacer en todos los términos y montes de la tierra guipuzcoana 
 
sean celes u otros términos mojonados, siquiera de los fijo-dalgos o de 
 
otras personas singulares ». En los fueros de Zuberoa también aparece 
 
explícitamente la comunidad indivisa de todas las tierras y aguas de la 
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 pays». Que 
en Laburdi y Gaskuña y demás tierras del ducado de Guyena, existió una 
 
ndivisión tan amplia coma la de Zuberoa, se desprende de una donaci ón 
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hecha en el siglo XI por el duque de Guyena en favor del obispo de 
Bayona, reconociéndole el derecho de Padouantage (pasturación) en 
todas las tierras del ducado, estuviesen o no cultivadas (1). Privilegio 
idéntico fué otorgado en 1242 por Enrique III rey de Inglaterra y duque 
de Guyena, en favor de los monjes de Roncesvalles (2). 
En Navarra, las sierras de Urbasa, Andía y Entzia conservan la indi-
visión de los tiempos pastoriles, ya que el aprovechamiento de los pas-
tizales de esas sierras no se halla sometido a forma alguna de señorío o 
parzonería, sino que todo vecino de Navarra, de cualquiera zona que sea, 
puede subir a esas sierras con sus rebaños, así como utilizar la madera 
de los bosques como combustible (3). El régimen de las Parzonerías 
constituye la primera forma de limitación de la indivisión primitiva de las 
tierras. Las sierras de Aralar, Lokiz, Aitzgorri, Gorbea, Selvada y otras, 
así como las Bardenas de Navarra se gobiernan por el régimen de parzo-
nerías pertenecientes a diferentes uniones o hermandades de distintos 
valles. Reminiscencia de la prinitiva vida pastoril y de la indivisión de las 
tierras es la práctica de la libre pasturación, corriente todavía, en cuanto 
han sido levantadas las cosechas, tanto en la llanada de Vito ria como en 
las demás zonas agrarias de la región arabesa. 
El término de transhumancia se emplea generalmente para designar 
los desplazamientos exteriores de los rebaños entre zonas abiertamente 
diferenciadas, es decir, entre las altas montañas donde pastan los rebaños 
durante el estío y las tierras llanas donde subsisten durante el invierno. 
A ciertas sierras, como la de Aitzgorri, suben los pastores con sus fami-
lias, y ocupan, desde mayo hasta octubre, chozas pastoriles que llevan 
el nombre de pila del usufructuario. Cada familia sube con un rebaño de 
un promedio de ciento ochenta cabezas de ganado lanar, algunas bestias 
de carga y una piara de cerdos para cebarlos con los residuos de la fabri-
cación del queso. Mientras el marido se dedica a sus faenas puramente 
pastoriles, la mujer cuida de los quehaceres domésticos, a la vez que de 
una huerta cercana a la choza pastoril. 
Ni en Aitzgorri, ni en cualquier otra zona pastoril de nuestro país, 
existe la propiedad particular de los albergues y pastos para el ganado. 
No se cubren las chozas con teja, porque la teja es señal de propiedad 
(1) T. Lefebire: Les modes de vic dans les Pyrénées Atlantiques-Orientales. Pág. 183. 
(2) N. Caraillés: La Transhumance Pyrénéenne: pág. 57. 
(3) Felipe de Arin y Dorronsoro: Problemas agrarios. Págs. 229-30. 
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particular. En muchos sitios, cuando los pastores abandonan las chozas, 
arrancan las puertas, o, en todo caso, las dejan necesariamente abiertas. 
No se concibe la venta de la choza, y la transmisión de su uso no cabe 
otra forma que la de «mortis causa. Pierde todo derecho sobre la choza 
el pastor que no la utilizare durante un año con sus ovejas, o por lo 
menos con un carnero. Todo esto—dice don Bonifacio de Etxegarai—no 
es otra cosa que una menifestación inconsciente de la idea de la primitiva 
tienda pastoril (1). 
Los rebaños colectivos vecinales existentes en muchas zonas de nues-
tro país son reminiscencia de los antiguos rebaños patriarcales. Los 
vecinos de ciertas localidades juntan sus diversos rebaños en uno solo y 
costean un pastor comunal encargado del cuidado de todo el rebaño. En 
Zuberoa recibe este régimen el nombre de txotx; mas aquí no hay pasto-
res a sueldo, sino que los distintos propietarios de los rebaños unidos se 
encargan por turno de la vigilancia del gran rebaño. 
II. - Origenes de la agricultura 
Con relación al pastoreo la agricultura ha constituido en el Pirineo, 
durante largos siglos, una forma de vida secundaria. Su origen remonta 
al neolítico, época en que el clima comenzó a suavizarse y a facilitar el 
cultivo de ciertos cereales de panificación, siendo los principales el mijo, 
el trigo y la cebada. Los nombres eúskaros de los instrumentos de la-
branza encierran como componente la raíz aitz=piedra, haciéndonos ver 
con ello la remota antigüedad de su utilización en nuestro país. 
La misma literatura oral euskérica se encarga de señalarnos los orí-
genes de la agricultura. En efecto, mientras resulta imposible hallar 
leyendas populares que nos hablen de los orígenes del pastoreo, porque 
este modo de vida ha sido consustancial con la de nuestros antepasados, 
respecto a los orígenes de la agricultura, la imaginación popular ha sabido 
crear fantásticas leyendas, fundándose, cual en estos casos acontece, en 
la conciencia de un hecho verídico. Acerca de cómo se propagó en nues-
tro país el cultivo del trigo, se relata en el Goyerri de Guipúzcoa una 
leyenda en la que se dice que el secreto de ese cultivo fué durante largo 
tiempo monopolio de la sabiduría de los Basajaunes de la cueva de 
Muskia, hasta que un día un habitante del valle de Agauntza, llamado 
(1) B. de Echegaray. La Vecindad. (Riev. XXIII, p. 9). 
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San Martín-txiki, se decidió a emplear la siguiente estratagema para 
adueñarse de ese secreto: subió a la cueva de Muskia, llevando en sus 
pies amplio calzado; trabó conversación con los Basajaunes; ponderó sus 
riquísimas cosechas, y al fin apostó con ellos a ver quién atravesaba de 
un salto los grandes montones de trigo que había en la cueva. Los Basa-
jaunes, seres hercúleos pero incautos, aceptaron la apuesta y se compla-
cían en poner de manifiesto su gran ligereza y destreza. En cambio, 
cuando llegó el turno de San Martín-txiki, se dejó caer en su primer 
intento sobre un montón de trigo, gracias a lo cual llenó de trigo sus 
voluminosas abarcas. Cuando el pobre hombre, derrotado, dando mues-
tras de gran pesar, se hubo alejado de la cueva de los Basajaunes, éstos 
cayeron en la cuenta de lo bien que les había engañado el gizontxo de 
Agauntza. Quisieron perseguirle, pero era ya tarde. Se consolaron pen-
sando que no podría sacar provecho de su aventura, por desconocimiento 
de la fórmula de la siembra del trigo, y en señal de alegría, creyendo no 
ser oídos de nadie, cantando en la boca de la cueva rezaron la fórmula: 
Jajaaai.... Or-irtete arto eite 
Or-erorte gari eite 
Mas la voz potente de los Basajaunes fué oída, y la fórmula puesta en 
práctica con feliz éxito y en beneficio de los vecinos de Agauntza (1). 
La influencia romana fué, indudablemente, favorable para el desarrollo 
de la agricultura en el País Vasco, particularmente en la vertiente meri-
dional, cuyo clima y suelo se prestaban a la colonización romana mucho 
mejor que las zonas húmedas y selváticas de la vertiente norteña. La 
influencia de los romanos fué particularmente fuerte en el campo de la 
jardinería y de las huertas, según se desprende del número crecido de 
flores, árboles frutales y hortalizas que llevan en euskera influencia directa 
del latín. Mas aun en este último orden no conviene exagerar, porque 
sabemos que la mujer vasca ha sido la principal promotora de la evolu-
ción agrícola en nuestro país. La posición que ha ocupado la mujer en la 
vida social y jurídica de la civilización eúskara, sólo ha podido ser efecto 
de la colaboración eficaz e importantísima que ha prestado en todo mo-
mento al hombre, dedicándose, en tiempos de cacería y pastoreo, a la 
recolección de plantas silvestres, y luego, de lleno y con empuje varonil, 
a las faenas agrícolas. Ya hemos señalado más arriba la preocupación que 
(1) J. M. de Barandiarán: Leyendas de Goyerr^ . (Euskale ^ laren-aide, t. VIII, p. 10). 
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sienten por sus huertas las mujeres de los pastores de Aitzgorri. Lo 
mismo ocurre en ciertos valles, como Ronkal y Salazar, en que los hom-
bres con sus rebaños se alejan de sus casas para largos meses del año, 
dejando los cuidados de la casa, huertas y campos por cuenta de la mujer. 
Y en todas las zonas del País Vasco es general que las mujeres de la 
familia trabajen en el campo junto a los hombres, con tanto esfuerzo y 
destreza como ellos. Si estudiásemos los orígenes económicos del arte de 
las emplasteras, tan abundantes en nuestro país, así como de las fórmulas 
y creencias de las sorgifias, veríamos que la explicación única de todo 
ello radica en la condición de recolectora y agricultora propia de la mujer 
vasca; y es que las plantas y hortalizas no valen solamente por sus capa-
cidades nutritivas, sino que también por sus virtudes médicas y sus 
efectos brujeriles, pues la brujería nada ha sido sino una sublimación 
mítica de los efectos empíricos de las p rimeras observaciones médicas; 
sabido es que en la mentalidad primitiva, y aún en la actual.... lo mítico 
prevalece con facilidad sobre lo empírico; basta para ello que se desborde 
un poco la imaginación.... y no es imaginación lo que ha faltado ni falta 
en los hombres de ayer y de hoy. 
Hace resaltar Lefebvre la influencia muy importante de los • cami 
romiu» (peregrinos) en la colonización agrícola de la vertiente septen-
trional de nuestro país, donde se fundaron toda suerte de encomiendas, 
hospitales y monasterios para atender a los peregrinos. Basta pensar que 
los monjes de Roncesvalles distribuían anualmente de veinte a treinta 
mil raciones, para darse cuenta del esfuerzo agrícola que se debía des-
plegar para hacer frente a tales necesidades (1). 
Ill. - El régimen de la propiedad 
En tiempos del pastoreo patriarcal la propiedad sólo podía ser pura-
mente colectivista, sin otra delimitación de las tierras que las que con-
venía a cada tribu en su doble movimiento transhumante. En aquellos 
remotos tiempos la tierra sólo valía por sus pastos y aguas. Pues bien, a 
esa realidad corresponde todavía entre nosotros el término de kayolar 
(corraliza), que viene a ser la cabaña del pastor, el aprisco y la majada 
para el rebaño. La manera tradicional de fijar los límites de un kayolar 
ha sido el de lanzar un hacha en cuatro direcciones opuestas, en forma 
(1) Loc. cit. pág. 181. 
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de cruz, convirtiendo en límite cada uno de los puntos de aterrizaje del 
hacha. 
No existe ni ha existido la propiedad particular de los kayolares, 
utilizados por nuestros pastores en las majadas de las altas sierras, no sólo 
en las que subsiste la indivisión absoluta de los tiempos patriarcales, 
como Urbasa, Andía y Entzia, sino que tampoco en las que los aprove-
chamientos corren por cuenta de las Parzonerías. Como queda indicado 
más arriba, el pastor es un mero usufructuario de su cabaña y pastos, y 
ello a condición de no dejar pasar año y día sin utilizarlos con alguna 
cabeza de ganado. 
En las comunidades y valles el régimen de las bordas es parecido al 
de los kayolares. Aunque la propiedad de la borda sea particular, su uso 
se halla supeditado al bien de la comunidad, y el propietario que tiene 
desocupada su borda debe dejarla abierta a disposición del primer vecino 
que quiera ocuparla con algún ganado (1). Se trata aquí de la primera 
forma de propiedad particular, articulada dentro del concepto y de las 
exigencias de la propiedad colectiva primitiva. Cosa parecida ocurre en 
las plantaciones de árboles, ya que éstos, aunque sean propiedad del 
que los plantó, no pueden ser protegidos por cercos de ninguna clase, 
debido a que las tierras en que se hallan plantados continúan pertene-
ciendo a la comunidad y se hallan, por tanto, supeditadas en todo 
momento a las exigencias de la vida pastoril. Esas tierras reciben el 
nombre de ondozilegi (lugar donde se permite hacer plantaciones). 
El régimen primitivo de la propiedad agraria manifiesta una influencia 
directa de la propiedad pastoril. En efecto, así como el pastor sólo podía 
conservar el usufructo de su kayolar sin dejar pasar más de año y día sin 
ocuparlo con algún ganado, así mismo el labrador perdía, y pierde todavía 
en muchas zonas vascas, todo derecho a las tierras que le fueron conce-
didas por la comunidad para roturarlas y cultivarlas, si dejaba pasar año 
y día sin atenderlas. 
En las Ordenanzas del Baztán se establece con relación a las tierras 
concedidas en usufructo a los vecinos por la comunidad: Que ningún 
otro vecino, durante año y día se le puede introducir en lo así señalado, 
ni en el siguiente, corno le vaya rozando el que primero adquirió el de-
recho, y si no empezare a rozar en el dicho segundo año, cualquier otro 
(1) Esta costumbre es corriente en los valles de la Montaña de Nabarra (Baztin, 
Ulzama, Basaburua, Imoz, etc.) 
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vecino lo pueda apropiar para sí n (1). Si de la Montaña de Navarra 
pasamos a la Ribera, nos encontramos con un concepto idéntico de la 
propiedad, ya que las características de los aprovechamientos vecinales 
en las tierras comunales son las siguientes: concesión temporal, aunque 
renovable de la parcela adjudicada ; 
 pago de un pequeño canon a fondos 
municipales, más como reconocimiento de que la propiedad es común, 
que como renta ; 
 adjudicación de las vacantes por turno; aprovechamiento 
de la viuda en caso de defunción del cultivador, y pérdida del derecho 
por diversas causas, especialmente si se deja pasar cierto tiempo sin 
cultivar la parcela (en muchos sitios ese lapso de tiempo suele ser de un 
año y un día) (2). 
Actualmente es corriente que al vencimiento del plazo de tiempo para 
el cual fueron concedidas las tierras, se prorrogue el usufructo para otro 
tanto tiempo, y esto indefinidamente ; mas no es éste el régimen primitivo 
tradicional. Lo que vemos cerca de Estella, en los pueblos de Zirauki, 
Larraga, Artajona, etc., es la forma típica de renovar los usufructos, a 
saber: sorteando periódicamente las parcelas de las tierras comunales 
entre todos los beneficiarios, con el fin de que no sean siempre los mismos 
quienes gocen de las mejores parcelas, y también con miras a que este 
cambio periódico de las parcelas evite e imposibilite toda apropiación 
individual y definitiva. Este régimen de las suertes subsiste todavía en 
muchas zonas de las distintas regiones vascas para el aprovechamiento 
del helecho, bajo del bosque y material combustible: una vez que se han 
fijado los lotes correspondientes a los vecinos, se sortea a quién habrá de 
corresponder el primero, y luego los otros vecinos se apropian de los 
otros lotes por (dengue, 
 es decir, siguiendo el orden de proximidad ve-
cinal con relación al que le correspondió el primer lote. 
IV. - Evolución de la vivienda 
Son de orden económico los factores que influyen en la evolución de 
la vivienda rural. Entre la casería y las condiciones económicas en que se 
mueven sus moradores, tarde o temprano tiene que llegarse a una adap-
tación total. Así vemos que fuera de las zonas norteñas de la vertiente 
meridional, la evolución de la vivienda rural vasca refleja un régimen de 
(1) A. de Olano. La propiedad comunal en el Baztán. (Yakintza, VII, 46-47) 
(2) T. Amorena. El problema agrario 
 en la Ribera de Navarra. (II Congreso de Eusko 
Ikaskuntza?. 
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vida más agrícola que pastoril, sencillamente porque las regiones de esa 
vertiente son las que vieron el primer empuje de la economía agraria en 
nuestro país y las que mejor se prestan a, esa forma de economía, por la 
calidad de sus tierras y la disposición adecuada de su suelo. A partir del 
valle de Salazar, tirando hacia I:.s zonas orientales de Navarra, las casas 
se apiñan unas junto a otras y ganan en altura lo que pierden en anchura, 
con el fin de poder utilizar la mayor cantidad posible de la buena tierra 
del fondo de los valles. Todos los pajares y las eras se hallan en un 
mismo lugar, a cierta distancia del villorrio, formando como un segundo 
villorrio. En la planta baja de las casas se hallan los establos y el eska-
ratzia, amplia habitación donde se operaba el desgrane con mayal o 
simplemente sacudiendo fuerte las gavillas contra una ancha piedra. 
Muchas de estas casas son propietarias de bordas donde una parte del 
ganado pasa el invierno. Como se ve, estas casas reflejan una forma de 
economía mixta en que el pastoreo y la ag-icultura revisten casi la misma 
importancia. 
Pero ya en las zonas dedicadas al cultivo de la vid, esto es, toda la 
zona mediterránea y parte de la submediterránea, las casas, con sus dos 
pisos y el desván, llaman la atención por su estrechez y altura. Los cam-
pesinos que poseen una o dos vacas las cobijan en la planta baja detrás 
del lagar o lago. Aquí todas las características de la vivienda reflejan la 
importancia de la vida agrícola. En ciertas zonas submediterráneas, como 
la llanada de Vitoria, las casas no se hallan apiñadas unas junto a otras, 
sino a cierta distancia. Constituyen un tipo de vivienda subordinado al 
cultivo de cereales, a la cría del ganado y a la conservación de los granos 
y paja; ésta, debido a la carencia de prados y pastos, constituye el único 
alimento del ganado (1). 
En las zonas norteñas de la vertiente meridional, entre Belate y Sala-
zar, las casas ponen de manifiesto la persistencia de una economía pasto-
ril. En estas viviendas, las cocinas ocupan el centro de la casa y consti-
tuyen la habitación principal. En muchas de estas habitaciones el hogar 
ocupa la parte central de la cocina y la chimenea forma un cono que se 
abre en el techo de la cocina y se cierra en el tejado de la casa. Se trata 
en este caso de la supervivencia de las costumbres patriarcales de las 
primitivas chozas, en que el fuego se encendía en el umbral del edificio 
y los miembros se sentaban en su alrededor. El eskaratzia, con la cos- 
(1) T. Letébre. L'habitation rurale, (en la obra ya citada. Págs. 622-70). 
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tumbre antigua del desgrane con mayal, y la existencia de los horreos, 
son indicios de una influencia escasa de la agricultura sobre la vivienda. 
La vertiente septentrional presenta un tipo de vivienda en que las 
trazas de la vida pastoril son muy acusadas. Se trata de la vivienda 
aislada, la cual en Navarra recibe el nombre general de borda, sea efec-
tivamente albergue para los rebaños o actualmente caserío de labranza ; 
 a éste, por ser la sucesión de aquél, le ha quedado su apelación primitiva. 
En Laburdi y ciertas zonas de Guipúzcoa, a los caseros inquilinos se les 
llama bordariak, y son incontables los caseríos de labranza que llevan 
el nombre de borda, solo o en composición con otro. Fijándonos en la 
toponimia de la antigua universidad de Irún-Uranzu, vemos que diez 
caseríos llevan el nombre de Txabola, incontables el nombre de Borda, 
y muchos este último nombre compuesto con otro : Zaldunborda, 
Endaraborda, Bordatxuri, etc. 
La persistencia de esos nombres pastoriles en las zonas agrarias de 
la vertiente septent rional tiene su explicación en el hecho de que la 
agricultura de esas zonas se ha desarrollado en terrenos que hasta hace 
poco tiempo eran seles o kayolares. Esto nos hace ver de una manera 
evidente D. Juan de Arin Dorronsoro en un estudio dedicado a la villa 
de Ataun, y lo propio de Ataun ha acontecido en todas las zonas de 
poblado disperso (1). 
Dice el Sr. Barandiarán que el régimen de dispersión de la población 
pastoril del eneolítico queda reflejada en la situación en que aparecen 
actualmente los dólmenes, pues resulta que los grupos dolménicos más 
importantes coinciden con los establecimientos pastoriles del Aralar, 
Aitzgorri, Urbasa, Entzia, etc. En estas sierras las chozas pastoriles apa-
recen, por tanto, como las continuadoras «in situ de las viviendas 
eneolíticas (2). Esta es la primera fase de la evolución de la vivienda 
pastoril. La segunda fase, o sea la conversión de la choza en caserío de 
labranza, es la que percibimos en las zonas atlánticas de poblado disperso. 
Esta última transición se ha efectuado teniendo como intermediario 
a la borda. A este respecto, fundándose en argumentos de orden arqui-
tectónico, escribe el Sr. Yrizar lo siguiente : «He señalado en otra ocasión 
el origen del caserío en las modestas construcciones llamadas bordas, 
que aun se ven en algunos montes vascos. Usan o usaban los caseros 
(1) Pueblo de Ataun. Establecimientos humanos y zonas pastoriles. (An. de Eusko-
Folklore. VII, págs. 27-28). 
(2) El hombre primitivo en el Pals Vasco. Pág. 68. 
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para edificar sus primitivas casas, según mi hipótesis, los mismos ele-
mentos que ahora usan para hacer bordas, con técnicas similares : la 
piedra en la mampostería y los troncos de roble y castaño en parecidas 
soluciones de entramados y cubierta». «La mayor o menor antigüedad 
de un caserío se puede deducir de la cantidad de madera empleada en 
su construcción. Al principio, las cuatro fachadas serían seguramente 
entramadas. Más adelante estos entramados, en vez de apoyarse en el 
suelo, descansarían sobre muros de ruda mampostería, quedando única-
mente como vestigio de los primitivos el pie derecho, que aún aparece 
en muchos caseríos sosteniendo la enorme viga dintel del portalón. A 
medida que avanza el tiempo la madera es sustituida por la pared de 
mampostería, subsistiendo únicamente la entrada en la fachada p rincipal, 
y ello por ser construcción ligera y apropiada para no cargar demasiado 
sobre la viga del portalón. Y por último, cuando el arco de piedra des-
tituye a la viga para formar la hospitalaria entrada, desaparece por 
completo el entramado» (1). 
V. - Las Comunidades 
Las comunidades, valles, anteiglesias, universidades, repúblicas, países, 
etc., nada son sino las primeras organizaciones económico-jurídicas 
adoptadas por las familias pat riarcales al iniciar por su cuenta el cultivo 
de los cereales de panificación. La organización del valle, con todo su 
contenido colectivista y democrático, es lo típico y lo característico de 
la cultura euskera, y no precisamente el caserío aislado, porque si bien 
es cierto que éste, en el paisaje, se nos presenta con todos los encantos 
de una realidad altamente pintoresca, ante la historia económica de 
nuestra tierra nada revela sino una etapa tardía de la evolución agraria, 
debido a la suma de dificultades que la topografía le ofrecía para adoptar 
las nuevas formas económicas fácilmente iniciadas en las tiernas de 
Araba y Nabarra. 
Las características colectivistas de los valles son las que hemos seña-
lado ya al hablar de la propiedad comunal y de sus formas de aprove-
chamiento por pa rte de los vecinos de la comunidad. Sobre ese 
colectivismo se ha asentado una forma politica de carácter puramente 
(1) Joaquin de Yrizar. Arquitectura popular vasca. (V Congreso de Eusko-Ikaskuntza. 
Pdg. 89). 
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democrático, a saber, el batzar o biltzar en euskera, vesiau en romance 
pirenáico. El nombre de república aplicado por los romanos a las ciudades 
fundadas por ellos cerca del Pirineo (república pompelonensis, cesar-
augustana, etc.) se extendió a los valles, llegando a identificarse con la 
organización democrática de ellos. 
El régimen político primitivo de las repúblicas rurales del Pirineo fué 
la democracia directa, o sea el de la universidad o concejo abierto; los 
asuntos de cada república se trataban en junta general de todos los 
vecinos, presidida por los más ancianos y entendidos. Refiriéndose a 
Navarra, dice Yanguas que « cada valle o república se gobernaba con 
absoluta independencia, según sus usos, costumbres y privilegios particu-
lares; y el instinto de conservarlos produjo luego entre las repúblicas una 
doble federación, dispuesta siempre a rechazar los abusos del trono = (1). 
Andando el tiempo esa asistencia total de los vecinos fué limitándose 
a sus representantes, diputados, jurados, cónsules, etc. Refiriéndose al 
Baztán, dice el Sr. Olano de Alzo que la república tuvo su primitivo 
poder legislativo en la Junta general o Batzar constituida por todos los 
vecinos del Valle, y que con el tiempo esa Junta primitiva se limitó al 
alcalde, los regidores de los catorce lugares del Valle, más un número 
de diputados proporcionado al de los vecinos propietarios de los distintos 
pueblos. En Ronkal subsiste en el momento actual la Junta del Valle con 
una autoridad superior al de los ayuntamientos de las villas; se halla 
constituida por el alcalde más dos diputados de cada villa; sus asambleas 
deliberativas reciben el nombre de »Juntas de Tabla», y en ellas se 
trata del gobierno general del valle y regulación de los pastos, tierras y 
bosques en los aprovechamientos vecinales. En el valle de Salazar, los 
nueve ayuntamientos, agrupados en tres quiñones, eligen los diez y ocho 
diputados de la Junta del Valle, seis por cada quiñón; hasta el año 1932 
en que se reformaron las Ordenanzas del Valle, los votos en las asam-
bleas se contaban uno por cada quiñón, pero hoy se cuentan uno por 
cada diputado. 
 
En el valle de Baigorri, Benabarra, subsistió hasta los tiempos aciagos 
de la revolución centralista y jacobina, una organización del Valle que 
suponía dos clases de juntas : el Berrogain y el Biltzar. El primero 
venía a ser como una junta preparatoria del Biltzar; en él se estudiaban 
los asuntos que habían de ser deliberados en el Biltzar general; se hallaba 
(1) Antigüedades. T. I, pág. §8^ 
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integrada esa junta por un representante de cada aldea del Valle. El 
Biltzar se hallaba integrado por los doce jurados del Berrogaül más doce 
diputados nombrados también por los pueblos. Todas las sesiones del 
Berrogain, así como las del Biltzar, eran públicas y a ellas podían asistir 
todos los vecinos que lo desearen, e intervenir en los debates. Cuando 
se trataba de algún asunto de particular trascendencia se convocaba a la 
totalidad de los vecinos y la Junta se convertía en Concejo abierto (1). 
El modo de elección de los jurados vino a ser en muchas repúblicas 
el de la insaculación. Puede verse un modelo de elecciones en la siguiente 
descripción de la que se efectuó en el attzo laburdino de Makaye en el 
siglo XVIII : . El año 1739, primer día de enero, en la parroquia de 
Makaye y bajo el cobijo de la iglesia parroquial, lugar acostumbrado 
para las reuniones y nombramiento de alcalde y jurados de la comunidad, 
se han reunido... (sigue una larga serie de nombres) todos ellos vecinos 
de la dicha parroquia de Makaye. Una vez que el alcalde y demás jurados 
dimitieron sus cargos, todos los vecinos se han alineado en cuatro filas 
correspondientes a los cuatro barrios de la vecindad. Se han distribuído 
tantos granos de mijo cuantos etxeko-yaunes había, reservando para cada 
barrio un solo grano negro. Aquellos a quienes los cuatro granos negros 
cayeron en suerte, fueron los encargados de nombrar al alcalde, que ha 
sido Yoannes de Etchepare, señor de Orgambide, y a los jurados....» (2) 
El régimen de la vesiau (batzar) ha sido general a toda la cadena 
pirenáica. En ciertos valles del  Beam y del Bigorre los vecinos se reunían 
en una comunidad única; en otros valles se agrupaban en distintas comu-
nidades que se integraban unas en otras, hasta identificarse con la vesiau 
general del valle. Este último caso es el del valle de Baréges, que era una 
federación de diez y siete lugares (locqs) reunidos en cuatro quiñones 
(vicqs). Había bienes pertenecientes a los locqs, a los vicqs y al Valle. De 
ahí que las tres formas de administración coincidieran con esos tres 
aspectos de la propiedad comunal. La vesiau general del valle se reunía 
en el pueblo de Luz (Loizune) y los representantes de los distintos locqs 
y vicqs llevaban el nombre de cónsules. En el valle de Saint-Savin la 
vesiau se reunía en los claustros de la abadía de ese nombre. El abad 
dirigía las deliberaciones, después de jurar que en nada atentaría contra 
los fueros, costumbres y privilegios del valle. La vesiau de Saint-Savin se 
(1) R. Cuzacq. —Les Etats de la Vallée de Baiqorri a la veille de la Revolutibn. (Oure-
Merrta. Septembre-Octobre 1938 paga. 938-39). 
(2) M. de Lagrdce. —La féodalité dans les Pyrénées. 
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componía de vecinos y vecinas (besi y besies). Sabemos que en 1316, 
en una asamblea general, la besie llamada Gualhardine de Frechou creó 
un alboroto al intentar declarar la independencia del valle frente a los 
derechos señoriales del abad del monasterio. Los cónsules del valle de 
Ossau se reunían en el villorio de Bielle, llevando la representación de 
los diez y ocho lugares de la república (1). En los otros valles existió 
también el régimen de la vesiau, pero el feudalismo, al atentar contra la 
organización colectivista de las tierras, higo desaparecer la organización 
democrática de la vesiau. La revolución jacobina fué el golpe mortal que 
acabó con las repúblicas pirenáicas. ¡Flamante democracia la que improvi-
saron los discípulos de Rousseau, al no producir en nuestros montes otro 
efecto que la desaparición de los organismos más humanos y democráticos 
que jamás hayan existido en la tierra! Solamente la república de Andorra 
ha conseguido salvarse del naufragio en que se halla sumida, entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, esa nave colosal y entrañablemente nuestra, 
que es el Pirineo.... Pero no hay que desesperar, porque, según ese gran 
enamorado del Pirineo que fué Joaquín Costa, la democracia rural pire-
náica no vale sólo como documento del pasado, sino también como 
ejemplar y fuente de inspiración para nuestras instituciones futuras : • es 
una puerta abierta sobre el porvenir, que nos permite asistir a una ciudad 
ideal, que no alcanzaremos nosotros, pero cuyos cimientos tenemos . 
obligación de construír» (2). 
VI. - La vecindad 
El «jus civitatis» de los vascos ha sido dentro de las comunidades, 
la vecindad, que es el título y los derechos trasmitidos por la casa vecinal 
o pobladora a la familia que la habita, mejor dicho, al miembro encargado 
de perpetuar la vinculación de la casa con la familia, sea varón o hembra 
esa persona, pues no hay acepción de sexos en el régimen sucesoral 
euskaro. 
Al etxeko-yaun o a la etxeko-andre, al cónyugue-heredero y no al 
advenedizo, aunque éste sea varón, pertenecen los derechos de vecindad. 
Ya hemos visto que en los valles pirenáicos se habla de besi y besies, 
vecinos y vecinas; el vecino no es el esposo de la vecina, ni la vecina la 
(1) H. Cavailléa. La vie pastorale et agricole dans les Pyrenees. Pág. 9t -94. 
(2) La Ignorancia del Derecho. PBg. 79. Barcelona. 
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esposa del vecino. No hay más que un vecino en cada familia, y éste es 
el cónyuge-heredero. Por ejemplo, en el valle de Saint-Savin asistían las 
vecinas a las veslaus a la vez que los vecinos; no se trataba de las 
mujeres de éstos, sino las mujeres que eran las herederas de las casas 
vecinales donde habitaban. En Laburdi, la histo ria alcanza unos tiempos 
en que los maridos advenedizos asistían a los biltzarres en representación 
de sus esposas, que eran las herederas y a quienes, por tanto, pertenecía 
el derecho de vecindad. Al yaun o a la andre de la casa pertenece el «jus 
civitatis»;°de ninguna manera al etorkiña. 
Siempre con el mayor cuidado los batzarres se han preocupado de 
defender los derechos de los vecinos contra «los que hacen oficio de 
buhoneros y marchantes y tratan de hacer asiento a modo de residencia, 
consumiéndose el pan de los verdaderos pobres originarios y naturales 
del mismo Valle (1). 
Es medida general en todos los reglamentos y ordenanzas de los 
valles euskaros y pirenáicos el no reconocer ningún derecho en la vida 
económica y civil de la comunidad al que no hubiere nacido en ella y 
no habitare en casa vecinal. Todavía en los valles de Alava se emplea la 
calificación despectiva de «hojalatero» al que habita en el valle sin 
derecho alguno de vecindad. Además, según las ordenanzas del Baztán, 
todo etorkiña oriundo de tierras extrañas a la comunidad donde se 
establece, debe probar su limpieza de sangre dentro del año de sus 
desposorios, so pena de que la casa donde ha ingresado pierda sus 
derechos vecinales. 
Unicamente a los hijos de los vecinos se les reconocía cierto derecho 
para poseer rebaños de ganado por cuenta prr,pia, con el fin de poder 
crearse un pequeño peculio. Cuando los rebaños de los hijos segundones 
utilizaban los pastos pertenecientes a la casa vecinal, los beneficios se 
repartían por mitad entre el heredero de la casa y el propietario del 
rebaño, y cuando éste contraía matrimonio y se emancipaba de la casa, 
su peculio pastoril se le imputaba sobre su dote. 
En un grado inferior a los hijos de los vecinos se hallaban los que se 
dedicaban al contrato de gazai!, es decir, al cuidado de cierto número 
de cabezas de ganado vacuno pertenecientes a alguna persona extraña 
al valle. Las ordenanzas de los valles pirenáicos limitaban el número de 
cabezas de ganado que se podía introducir en los valles en forma de 
(1) A. de Olano. Loc. cil. 
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contrato de gazail, y exigían que el vecino que hiciera ese contrato diese 
cuenta de él a la vesiau dentro de un límite determinado de tiempo. El 
gazail solía durar en general tres años, al cabo de los cuales los bene-
ficios se repartían por mitad entre los interesados. El encargado de cuidar 
el ganado respondía del valor de éste mediante hipoteca de sus bienes 
muebles e inmuebles (1). 
Joaquín Costa caracteriza de la siguiente manera los beneficios que 
supone para el campesino el derecho de vecindad. «Mientras el muni-
cipio abstracto de la ley no da a sus gobernados más que derechos, 
policía, bandos, papel, mucho papel, esa otra comunidad consuetudinaria, 
desdeñada por el legislador, regida automáticamente por los individuos 
mismos que la componen, en forma de democracia directa, les procura 
hierbas y pastos, semental y seguro para el ganado, tierras y simiente 
para la labranza, huerto para su potaje, riego para sus prados, prestación 
vecinal, con la lorra y andecha, para sus labores, madera para sus 
edificaciones, combustible para su hogar, herrería para sus aperos, 
artefacto para su molienda, tienda acotada para su repuesto, médico para 
sus enfermedades, veladas y festejos para sus esparcimientos, memoria 
y sufragios para su alma. (2). 
JUAN THALAMAS I_ABANDIBAR 
(1) H. Cavaillés. La transhumance Pyrénienne. Pág. 13. 
(2) Loccit.. Pág.79. 




El magnífico Ill  Día del Teatro Vasco 
Un día de llenos rebosantes.... 
Por primera vez, anteayer domingo, obtuvo el teatro euskaldun la 
consagración resonante y magnífica en su IIl Día, a él especialmente 
consagrado. 
Ni «Euskaltzaleak» ha conquistado en Donostia éxito más franco y 
pleno. Algunos de los Días de la Poesía Vasca han constituido como el 
de Ernani, Tolosa y Zarautz, con el inicial de Rentería, plebiscitos de 
fervor popular incomparable. 
Pero faltábale a esa entidad renacentista conquistar al pueblo patriota 
de Donostia y ayer lo consiguió, atrayéndose su simpatía y su adhesión. 
Estas tres jornadas han marcado otros tres jalones tras los cuales se 
ha ido afianzando el prestigio de 0 Euskaltzaleak» y con él, el más 
reciente de los empujes en favor del Teatro Vasco. 
Euzko Abesbatza se superó 
Junto a = Euskaltzaleak» están quienes con ella cooperaron fraternal 
y brillantísimamente. 
¿Para quién es un secreto la actuación, digna del calificativo más 
escogido, de nuestro Abesbatza? Recordad todos sus éxitos pasados, 
acumulad todos los aplausos conquistados y a todos superó el triunfo 
del domingo, alcanzado bajo las naves de San Telmo por las huestes 
artísticas de Gabriel de Olaizola. 
—"Este es mi comentario»,—nos indicaba señalando sus ojos, empa-
ñados por la emoción un diputado a Cortes, después de escuchado el 
« Agur Jaunak » de Olaizola. En esta canción se hallan, cada vez, nuevos 
secretos de belleza. El «Boga, boga» de Guridi, parece hecho como para 
ser cantado en ese lugar, donde se respiran proezas marinas. 
Y tras el «Ave Ma ria » cadencioso de Rachmaninoff, joya desde hoy 
engarzada en Euzko Abesbatza, la filigrana artística de nuestro entrañable 
Lucas de Guridi, la revelación musical vasca del momento presente. La 
melodía sencilla del (Iru damatxo», con acompañamiento de boca cerrada, 
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parecía un inofensivo ensayo clasicista. Esto era un juego, para preci- 
pitarse enseguida la inspiración maravillosa, con contrastes sorprendentes. 
Así, así, es como se labra una corona. Así va ciñéndose la suya de 
lauros nuestro incomparable Euzko Abesbatza. 
Triunfo y dolor en el 
recinto de San Telmo 
Todo ese torrente de armoní as se precipitó sobre nosotrós, después 
de haber escuchado el acento melodioso de un irreprochable euskera 
laburtano en el que se esbozó lo que es el teatro popular de Zuheroa 
con sus • pastorales ». 
Lafitte-Iturralde, el disertante, director de la revista «Gure-Herria», 
inspirador de los patriotas • Euskalerrizales» y alma del semanario 
• Antzina », espíritu evocador del patriotismo en la Euzkadi continental, 
con toda ella, se inscrutó vigorosamente en todo el significado del III Día 
del Teatro Euskaldun. 
...Los vencedores estrechan la mano del maestro de nuestro Teatro 
Nacional, al recibir el premio; la mano de Altzaga, el venerable. Es un 
gran honor y un símbolo de la fama, que se conquista. El público, que 
lo comprende, se asocia con ovaciones. 
Los premiados son, con el primero de las comedias don Jacinto 
Kafaskedo-Olaia, por su obra • Garo-Usaia» 250 pts. Con el segundo 
premio don Félix de Markiegi, por su comedia • Seme Ondatzalea» 150 
pts. El p rimer premiado en el género de los monólogos, de don Eusebio 
Erkiaga, «Antzeiti jayan izan naiz» 75 pts.; y con el segundo don 
Antonio de Arozena por su diálogo •Xanko ta Pasko» 25 pts. 
Se evocan acentos de caridad. Caridad para los vascos enfermos, para 
los vascos pobres. En todas, en todas nuestras fiestas, sin excepción, se 
debiera practicarla. Que quienes se solazan, con las fiestas, no tienen 
derecho a olvidarse de los suyos, sumidos en el dolor. 
Momentos después, las • andereños » de • Euzko Laguntza » recogen 
centenares de pesetas. ¡Puede hacerse tanto bien, a costa de tan poco 
esfuerzo! ¡Hermanos! ¿Por qué no enjugar tantas lágrimas? 
La esencia vasca revivida 
Los hay incrédulos. Se sonríen escépticamente cuando se les dice que 
los billetes se agotan. No escarmentaron ni al comprobar que centenares 
de personas quedaron sin poder presenciar el Il Día del Bertsolari. 
Ayer, otros muchos no pudieron entrar en el Victo ria Eugenia. Ni aún 
con las sillas supletorias que se pusieron. Ni estando arracimados en 
los palcos... 
No en balde • Euskaltzaleak» encarga, la propaganda y su técnica, a 
Euzko Gaztedi de Donostia. No lo olviden los rezagados y remolones 
de siempre. Escarmienten para otra vez. 
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Garoa » es la descripción de la vida aldeana de Gipuzkoa. Con sus 
virtudes y vicios. Eso presenciamos en los tres actos de «Gayo Usaia ». 
Todo eso y nada más que eso. 
¿Sabes, lector, las dificultades que encierra el enmarcar en el teatro 
una novela descriptiva como «Garoa»? De una gran novela resulta, 
frecuentemente, una desdichada comedia. 
De la gran novela vasca ha brotado una excelente comedia vasca. 
Hay quien dice que la mejor comedia vasca. No lo aseguramos. 
Ciertamente, sería la superación de todo el teatro euskaldun si la obra 
permaneciera en sus dos últimos actos a la altura del p rimero, maravilloso 
sobre toda ponderación. Inútil hallar, en este p rimero, un defecto. Su ter-
minación es de una emoción hondísima. De las que se anudan en la 
garganta. 
Algo descienden los otros dos actos, el segundo sobre todo, de 
transición forzosa para ser fiel a la novela. Pero, hay en ese segundo 
tanto, tantísimo que alabar en sus bellísimos diálogos, aunque pausados, 
tan cautivadores. No todo, en el teatro, es entrar y salir ; hay algo más 
grande que el mecanismo de los personajes; es el alma de éstos, tan rica 
de expresión, con tal hombría en sus esbozos, con tanta terneza en el 
cariño colosal del patriarca del caserío... 
Remóntase de nuevo la inspiración—que jamás ha descendido, 
adviértase bien—aunque no alcance el nivel supremo del primero en 
este último acto. Recobran viveza la escena, animación el desenlace, que 
dicho sea de paso supera con mucho el de la propia novela. 
El juego de los muchos personajes, todos necesarios para reencarnar 
la vida vasca del caserío, es diestro y hábil. Ninguno de ellos ha sido 
borrado ni esfumado. Conservan la frescura que el gran novelista les 
imprimiera. 
Argumento y personajes son conocidos. El mérito estriba en haberlos 
hecho revivir en un espacio reducido; en unas horas apremiantes. Sin 
agobios, con reposo, sin haber dejado en el monte el aroma del helecho, 
haciendo el prodigio de ofrecer, en su esencia, toda la vida vasca típica 
con sujestión atractiva. 
Así es de artista Kafaskedo-Olafa: este valor quedó el domingo con-
sagrado definitivamente en el Victoria Eugenia. 
Y, nuestros actores...? 
« Euskaltzaleak » tiene en el cuadro de Euzko-Etxea de Donostia a 
sus artistas. A los que le eran imprescindibles para tamaña empresa. Sin 
ellos ¿ qué hubiera sido del esplendor del III Día del Teatro Vasco ? 
La prole de « Joanes » , encarnación admirable del viejo pastor y de 
su esposa, la hacendosa etxekoandre, ambos magistralmente interpretados, 
se esforzó y se empeñó, de tal suerte, en trabajar con perfección, que la 
consiguió. 
¿ Cabe pedir más de un cuadro artístico que lo que el domingo donó 
generosamente el de Euzko-Etxea ? No será posible humanamente el 
superarlo, cierto. Mas, no todos los días podremos presenciarlo. Sólo, 
cuando una pléyade de artistas están animados por el espíritu que alentó 
a los patriotas actores de « Garo Usaia ». 
(De «El Día» de Donostia. 19 mayo de 1936). 
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VII 'gn. Olerti - Eguna 
Lekeitio'n. - Azkue'tar Aita-seme'en omenez 
1936'ngo garaga ^ ilaren 28'an 
Olerki - Gudua 
LENENGO SAILA: 
Opazko saria : zila ^ ezko aritz-aba ^ a, la ^ u landuzko azpikiz. 
Zer nai gaiezko ta ariko olerkiak. 
BIGA^ EN SAILA: 
Saria: 500 laurleko. 
Epika deritzan ariko poema bat. Gaia, naiz edestizkoa, naiz alegiz-
koa ; edo -ta eusko-seme ospetsu baten egintzak eta yoan eto ^iak. Gai on 
zenbat eta e ^ iarentzako ezagunago ta deigafiago, obe. Eli xeearen be-
rezko edermena ta elerti -sena geiagotu-asmoz ya ^ ia baita sail au. Beraz, 
poema o^ ek e^ itar-antzean taiutua bear du, naiz bertsolariena baiño yan-
tzixeago izan; ta, berok of duten eraz, abesgafia, kantaga ^ ia. Ez bedi 
izan luzeegia ; bairn bai, abestuz, ogei bat miñutu bete alakoa. 
IRUGA^ EN SAILA: 
Lau sari: 100, 75, 50 ta 25 laurleko. 
E^ i olerki sortak. Bear -bea ^ ezko da, olerki oiek e ^ itar go ^ i izatea. 
Beraz, orain ala noizpait, e^ iak erabiliak. Entzun bezelaxe idatzi bitez, 
itz bakoitzak ere aldatu gabe, erderakeri zaka ^ ena balitz ere. Adierazi 
bedi zein urietan yaso dan, ta noren ezpaiñetatik. 
Olerki oiek gai askotarikoak ditezke. Ibiltalde-abestiak (esate bate- 
rako, Olentzaro, Urtebe ^ i, Santa Ageda, San Nikolas'etakoak); e ^ i-yaieta- 
koak (naiz dantza, naiz su ; aizkolketa, ala sari -yoko); lanbidezkoak (ar- 
tzaintza dala, egurketa, ariketa, arta-yola, a ^ aintza, t. a.) ; yainkotiak 
(Ama Neskutzari, Deunei, e ^ iko zaindariari, gurutze-bidea....); l ^ izkoak, 
alegiak eta abar, eta abar. 
Bertso-befiak ere artuko dira. 
Ama^ eko sortarik onenari, leenengo saria. Bostekoari, biga ^ena. Iru- 
koari, iruga ^ ena. Bakarkorik onenari, lauga ^ ena. Sail onen elburua, e ^ i- 
olerkiak albait ugarien biltzea, da; lanbide aberkoi ede ^ a, benetan. 
BALDINTZAK: 
I) Iru saileko lanak loreilaren 31'nko. bitartean biali-bea ^ ak dira. 
11) Epai-maiak sarirako olerkien adi-e ^ eztasuna, kontuan edukiko du. 
Aditzeko e ^ ez ez dan olerkariarik ez da saritua izango. 
EUSKALTZALEAK 
